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ORGANO OFICIáL DEL APOSTADERO E S LA HABANA. 
E I D I C I 0 2 < T I D E X iJL T J L R I D E . 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina, 
A I . n i A t n o n t i.A IMAUINA. 
f i A B A N A . 
T E L E G R A M A S L E A N O C H E . 
NACIONALES 
Madr id, octubre 13. 
G R A N C P . ü / TKNSIONADA. 
. Se ha concedido la Gran Cruz Hoja del 
Mérito Mil i tar pensionada al General don 
Calixto Ruiz . 
G R A N CHUZ 
Se ha concedido la Gran Cruz Roja del 
Irrito Mil i tar al General d m Diego 
B n i l y Mart ín de V e t e o . 
ASCENSO 
H a sido ascendido á General de Briga-
da el Coronel de Art i l l er ía , señor Alvarez 
de Sotomayor. 
OTRO ASCENSO 
Ha sido ascendido á General de Briga-
da el Coronel V a r a del Rey. 
S Ü A K B Z V A L D E S 
H a fracasado el nombramiento dsl Ge-
neral S u á r e z Valdes para Segundo Cabo 
de la Capitanía General de Cuba. 
PANDO 
Dase por seguro el nombramiento del 
General Pando para dicho cargo. 
REEMPLAZOS 
Para cubrir las bajas del Ejérc i to de 
Cuba marcharán cinco mil hombres, pro-
cedentes del sorteo supletorio verificado 
en febrero ú l t imo . 
EL REY DE SÍAN 
E l sábado l l egará á esta Corte el rey 
de Sian. 
CAMBIOS. 
E n la Bolsa se han cotizado boy las 
libras esterlinas á 32-94. 
EXTEANJEROS 
Nueva York t3 fie octubre. 
A R B I T R A J E 
E l tr ibunal de arbitraje que ha de fijar 
los l í m i t e s entre la Guayana inglesa y 
Venezuela, se r e u n i r á en P a r í s el año 
r r ó x i m o venidero, habiéndose nombrado 
J&mo tercero para presidirlo al cé l ebre 
p r i s t a ruso Mr. Maertens-
L A S E Ñ O R I T A CfSNEROS 
Disfrazada de hombre, y con el s u -
puesto nombre y pasaporte de J u a n So-
la, se embarcó en l a Habana i bordo del 
vapor S é n e c a la señorita Cosío Cisne-
ros, la cual ha llegado sin novedad á esta 
ciudad en la m a ñ a n a de hoy. 
( D * n u e í t r a wiicióa do la m a ñ a n a . 1 
T E L E G R A M A S S E H O Y 
NACIONALES 
Madr id , octubre 14 
TEMBLOR DE T I E R R R A 
Se ha sentido un temblor de tierra en 
Granada, pero no ha ocasionado dssgra-
cias personales ni daños en los edificios, 
E L 19 
Acompañarán al General Blanco, ade-
más de los y a dichos tres coroneles, tres 
tenientes coroneles y el Subinspector de 
Sanidad, embarcándose todos el 19 en la 
Coruña. 
EL SEGUNDO CABO 
Ha sido nombrado Segundo Cabo de la 
Capitanía General de Cuba el general D . 
J u l i á n González Parrado. 
D I F I C U L T A D E S 
Se han presentado dificultades para 
que sea nombrado subsecretario del M i -
nisterio de Ul tramar el s eñor S u á r e z l u -
cían. 
F A C U L T A D E S ESPECIALES 
Han celebrado una conferencia los m i -
nistros de la Guerra, Estado y Ul tramar 
acordando en ella conceder facultades es-
peciales al nuevo Gobernador general de 
Cuba para que, en caso de necesidad, pue-
da tomar alguna medida urgente en asun 
^os de carácter internacional, polít ico 6 
mil i tar. 
A L A E S C A L A DE RESERVA 
L a G a c e f a publica hoy un Real de-
creto disponiendo qua pase á la escala de 
reserva el general de brigada don E m i l i a -
no Loño, subinspector que fué del cuerpo 
de la Guardia c iv i l on la is la de Cuba. 
U L T I M A CONFERENCIA 
E l general Blanco ha conferenciado con 
el ministro de Ultramar. 
E n dicha conferencia quedó todo defi-
n í t l t r a m o a t o o í a v í t i í i U « n t r » a l l í i a í a t r o 
y el Genera l 
[Qu^daprohihlda la reproducción de 
los telegrama* qve anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Proinedad 
Intelectual.) 
E l Bemediano,periódico^ue como 
su uoitibre indi cu ve lu luz eu Re-
meüios, y une, por cierto, há l l a se 
atiliado ai partido de un ióa consti-
incioual , publica i m muy sensato 
a r t í cu lo que con gusto vamos á 
redrodueir, dundo mucho m á s valor 
á sus opiniones por tratarse de un 
colega que l i sura en la ex t rema de-
recha do la polu ica cubanar. 
Dice así: 
I M P R E S I O N E S 
Varios de los preseutados en fistos 
días aseguran que eu el muuie se est;» 
desarrollando uu cisma por la diversi 
dad de pareceres y modo de pensar cu-
tre blancos y negros, coa respecto á 
las reformas políticas. 
Eu electo, los autonomistas que es 
tan en armas ó los que lo fuerou, estáu 
dispuestos á presenoarse en cuan tu se 
proclame eu Cuba la autonomía. 
Los de color, por el coucrario, no 
están dispuestos á la presentación y 
con la mayor intráosigeacia pideu la 
concinuacióu de la guerra. 
Se explica muy bien este dualismo de 
pareceres, por las diversas aspiracio-
nes, educación, ilustración y manera de 
ser de uua y otra raza. 
El negro en el m-onte tiene dos pre-
tensiones, primera: la prepootlerancia de 
su taza: segunda, la perpetuidad de la 
revolución que le tía de proporcionar 
elementos y recursos para conseguir 
aquella. 
El blanco no tiene otra que la de 
conseguir el t n u u í o de su ideal po-
lítico. 
Conseguido t^ste, en parte ó en todo, 
c laróos que ha devo lve rá la legalidatl. 
Ningún autonomista que piense, nin-
gún cubano ilustrado couocedor de la 
revolución actual, quiere boy la inde-
pendencia ui tampoco la cont inuación 
de la guerra. 
Lo que quieren es la autonomía y la 
paz. 
De esta diversidad de opiniones ha 
de resultar ahora en el campo enemi 
go uua división, un cisma ent re blancos 
y negros que (como en la guerra pasa 
da) ha de íacilitar mucho la termina-
ción de la guerra y la cousecucióu 
de la paz. 
Los extremos sí se tocan; pero l a s 
razas no pueden nunca disolverse entre 
si; hay antagonismos perdurables. 
No podemos menos de aplaudir 
ei e sp í r i t u de sensatez y pa t r io t i s -
mo en que se inspi ran esas opor tu-
nas reflexiones. Si ta l manera de 
d iscur r i r fuese general, si todos los 
elementos de nuestra po l í t i c a a-
doptasen una tan -levantada y Doble 
ac t i tud , seguro ser ía que muy pron-
to h a b r í a de cambiar tavorable-
meute nuestra boy angustiosa si-
tuac ión . Tolerancia, m o d e r a c i ó n 
y civismo en todas las clases socia-
les: be aqu í lo que Lace fa l ta para 
resolver r á p i d a m e n t e el problema 
de Cuba. 
E l Remtdiano nos da uu gallar-
d í s i m o ejemplo que iodos d e b í a n 
apresurarse á seguir, especialmen-
te sus correl igionarios. Reconoce 
noblemente el colega que los auto-
nomistas eu armas, ó mejor dicho, 
los que fueron autonomistas y hoy 
e s t á n fuera de la legal idad, b á l l a o -
se dispuestos á volver á ella no 
bien sea un Lecho el planteamien-
to de la a u t o n o m í a , pues no hay 
u ingí in cubano i l u s t r a d o — a ñ a d e el 
colega—que no comprenda lo i m -
posible y lo absurdo de la preten-
sión de c o n s t i t u i r á Cuba en uu es-
tado independiente. 
l i e aquí el camino franco, expe-
dito y Lermoso para l legar cuanto 
antes a la paz. Si unidos todos los 
elementos que const i tuyen la po-
blación de Cuba e m p l e á s e m o s to-
das nuestras tuerzas y todas nues-
tras e n e r g í a s en obra tan s i m p á t i c a 
como la emprendida por E l Reme-
diaiio, es indudable que no tarda-
r í amos mucho tiempo en recoger 
trutos de concordia y bend i c ión . 
Si deponiendo toda clase de in-
transigencias, a d o p t á s e m o s todos 
tan noble ac t i tud , tenemos por 
cierto que cuantos elementos de al-
g ú n valer figuran hoy en el campo 
revolucionario se a p r e s u r a r í a n á 
reingresar en el campo de la lega-
l idad c o m ú n . Y entonces, destroza-
da la j u n t a revolucionaria, perdidas 
las esperanzas separatistas, y redu-
cida la i n s u r r e c c i ó n al p e q u e ñ o 
núc leo de los i rreductibles, de los 
que han becbo de la guerra una 
costumbre y un oficio, á los cuales 
h a b r í a de faltarles, por otra parte, 
el aux i l io de los Estados Unidos, 
bien pronto p o d r í a m o s regocijar 
nos con el restablecimiento de h 
paz. 
Mucho p o d e m o s hacer para l ie 
g á r á tan supremo fin. Si no lo ha-
cemos, ¿de qu ién s e r á la culpa? 
roña y Enrique Ilerníindez Miyares, 
director y redactor del órgano separa-
tista Patria, acusados ante la Junta 
revolucionaria cubana de revelar ten-
dencias autonomistas. Por consecuen-
cia de esto, ba sido nombrado dircctoi 
del citado periódico, Eduardo Yero. 
Bernández Mijares publicará otro pe-
riódico para combatir á la .Tunta. 
Además de demostrar esto que va 
faltando dinero á los separatistas, por-
que, como dice el refrán, donde no hay 
harina todo e,s mohinOy demuestra tam-
bién lo bien dispuestos que se hallan 
los separatistas á volver á la legali-
dad, á cambio de la autonomía, cuando 
han enriquecido su famoso código con 
un delito más: el de ser autonomistas. 
Eien p o d r í a m o s contestar las o r i -
ginales deducciones que el colega 
Liace del Lecho que relata, d i c i é u -
dole que se atuviese á las juiciosas 
reflexiones del pe r iód i co cons t i tu -
cional de Remedios, q ue reproduci-
mos en el edi tor ia l de este mismo 
n ú m e r o ; pero no e s t a r á d e m á s que. 
a ñ a d a m o s , por nuestra cuenta, que 
si eso no demuestra que los sepa-
ratistas de oficio es tén dispuestos á 
volver á la legalidad, demuestra en 
Bajo este t í t u l o dice boy L a U-
nián Constitucionüi: 
La prensa de í í ueva York da caen 
ta de la dest i tución de Enrique J. Va 
cambio y por modo bien evidente 
que pueden volver aquellos otros 
que por desesperar del t r iunfo do 
la a u t o n o m í a cerraron los ojos y so 
lanzaron al abismo de la r e v o l u -
ción. 
Y como éatoá son los más y coun'» 
á ellos lia> que a ñ a d i r los que en 
un pr incipio , deslumhrados por e l 
aparato y a turdidos por el ruido do 
la i nvas ión , creyeron inevi table e l 
t r iunfo de la causa separatista, que 
boy basta los m á s ciegos lian dw 
ver que es imposible, y como toda-
v í a b a b r á que sumar á. unos y á o-
tros la falange nmnerosisnna d« los 
que se bao asustado y basta bau 
aentido horror al pensar que el 
t r iunfo de la r evo luc ión pudiera ser 
el del predominio del negro so -
bre el blanco, p a r é c e u o s que e s t á 
muy lejos de haber mot ivo para 
hablar con e! desdén que lo Uace 
L a Unión de la eficacia de la auto-
n o m í a , ofrecida e x p o u t á n e a y ge-
nerosamente por el gobierno de la 
nac ión , para apresurar el d ía ven-
turoso y anhelado de la paz, 
La única que hace los uniformes con verdadero ciic militar 
¡¡Señores Militares!! Fíjense bien, 
D n i f o r i n e s d r i l m i l r a y a s c o n c h a - ú 
Jaco b l a n c o á >D y 
C n i f o r m e s r a y a d i l l o COJJ c h a l e c o ff Q 
b l a n c o s u p e r i o r á j ) O 
O m f o r m e s de r a y a d i l l o I n g l é s de Q 
lo n j e j o r A 4)vJ 
T é n g a n l o ^rescate. 
S u r t i d o g e n e r a l de I n i p e r r a e a b l e í 
e u c l a s e s u p e r i o r . 
1 1 1 B i 
L a casa m e j o r s u r t i d a 
de r o p a b e c h a p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
S á S T R E a i i Y CAMISERIA 
S A ] \ R A F A E L 1 4 
FONCION PARA B O Y 14 DE O C T U B R E . 
A l a s ocho* L o s Voluntarios, 
A l a s n u e v e : Z E C I - i K I I - I E ^ I - I K I I 
A U s d i e - V ! V A I V I I 
TEAT s 
Gran Compañía de Zarzuela, 
I F U I S T C I O I I S r I F O I R / T J ^ I S T I D ^ B . 
c i m 15-J o 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
Oro. 
Ori l lé» I " , 3n ó :}er. C'.AO 
P i l c o » Io j i* piso 
L u n e t a ron eolrarfa 
Bnuoa coa idem 
Aííeot» de tertulia 
Idem de pa ra í so 

















I i O S H E C H O S H A B L A N 
De t a l magnitud es la fama alcanzada por el reformado y ya hoy po-
pular establecimiento do tejidos E l i C O R R E O D E P A R I S que 
puede de'cirse, sin faltar á la verdad, que es la casa que con más simpatías 
cuenta entre todas las de su índole, pues su actual propietario Don José 
Valdés , fundador y exdueno de L a G r a n S e ñ o r a , conociendo como pocos, los 
resortes por medio ele los cuales se obtiene el favor del público, procura que 
Lalle este en su nueva casa, toda clase de alicientes. 
E l sistema moderno de ventas implantado por E l i C O R R E O 
D E P A R I S , el cual consiste en vender telas superiores y modernas á 
precios ínfimos, es de un resultado excelente. E l público lo agradece y 
E L C O R R E O D E P A R I S con su sistema siempre adelante segui-
rá brindando gangas y más gangas á sus constantes favorecedores. 
Por los últimos vapores franceses y españoles se recibieron mul t i tud 
de cajas conteniendo art ículos todos de úl t ima moda para completar el sur-
tido explónd ido con que boy cuenta E L C O R R E O D E P A R I S , 
entre cuyos objetos llaman la atención las diversas formas de corsets de la. 
marca S I R E N A eu variedad de colores y precios, por sn corte elegante y 
completamente nuevo, /fLos precios"? barat ís imos. Los hay desde 2 pesos 
en adelante. 
Los mejores de satín y cutí, negros y crudos con bordados de seda á 
CENTEN; los mismos que las corseteras de más nombr-ulía, cobran TRES 
LUISES. 
iVéanse los corsets del C O R R E O D E P A R I S I 
Fulares floreados de ú l t ima novedad y de seda pura á 4 R E A L E S . 
Pañue los de seda con festón y bordados á 12 reales la docena. Se esperan 
nuevas remesas de los olanes de hilo á 10 CENTAVOS. 
Los rodapiés de punto á 80 centavos uno. Medias de patente de co-
lor entero, surtido de t amaños para niños á peso docena. 
F I N D E L A T E M P O R A D A D E V E R A N O 
Todas las existencias de géneros de verano se liquidan á la ter-
cera parte de su valor entre los cuales hay verdaderos primores. 
Sedalinas, o r g a n d í e s , céf iros calados y lisos, pongees y otro» 
invichos, todos á real la vara. 
5 0 0 cortes de vestido estilo j a p o n é s á $ 1 uno; 
3 0 0 0 0 sayas blancas á 20 centavos una. 
11 
Nueva remesa de manti l l inas blancas y negras y de colores á 
40 C E N T A V O S ! 
G r a n variedad de sedas á 4 0 centavos la vara. 
L a s personas de gusto y que al mismo tiempo quieran hacer 
sus compras con. verdadera e c o n o m í a deben de dirigir sus pasos á la 
tienda que como ninguna otra sabe corresponder al favor del públ ico: 
A L " C O R R E O D E P A R 
ALMACEN IMPORTADOR DE NOVEDADES, OBISPO 80, ESQUINA A VILLEGAS, TELEFONO 389. 
DIARIO DE LA MARINA—0D,LJL( ^ íe i897 
ENTRE PÁGINAS. 
E L DAMUJI 
El disco de l sol, grande y muy rojo, 
cor tado por la i r r e g u l a r l í u e a de teja-
dos de la c iudad , hacia r ie lar peuosa-
mente su luz, por las t r anqu i las aguas 
de la m ü g u i l i c a b a h í a . La uiebla h ú -
meda y fresca de la m a ñ a n a © s l a t n a b a 
Un tauto las l í o e a s del inmenso cua-
Oro. Cayo Loco, esbelta i s l i t a coloca 
tía en mi tad del puerto, tenia sus ar-
bustos verdes, su casi ta p in tada de a 
l u a n l l o claro y sus montones de h u l U . 
(k 'ü t lu ienre sonrosados por la luz del 
eol que t e ñ í a del mifliuo color Us ve 
l¡i« (le los botos y goletas y el blanco 
casc:o de una corbeta de guerra . Las 
H g a d a a v ibraciones de los clarines que 
tocaban Diana rompieron un inotuou-
to e l silencio del espacio; luego per-
m a n e c i ó todo t r anqu i lo , mudo. 
L a moderna y prospera c iudad a ú n 
doruj ia la m a ñ a n a . E l sol se a l / aba . 
íáu disco tíjo ya , «olo por un punto, en 
el z ig zags de los t e e ü o s , p a r e c í a que 
se preparaba á rodar por ellos. Oien 
luegos se e x t e n d í a al p i e de la a l t a 
H i e r r a CQjfia brasea s i lueta apenas do-
j a b a a d i v i n a r la nieOla. Lat* co(>as dá 
K I ^ i ioos abetos y palmeras que domi-
n a b a u el oaseno, f íStabau muiOviles; 
JMTO, 4 DONSO, a lguna auimacion luorou 
• t np r ios í endo las bumeanteschimeneas 
d o p r ó x i m o s ta l lares y i i m < l i e i o n « « y 
<d o p a l i n o vapor que s i lbaudo se esca-
paba de las calderas. Los penadlos 
d e a l t a s p a l n i a s t w p i o d n c i a n con lineas 
«le w a i t e a d u s p m i i u s sobre el borroso 
i i u i i / o i j i e la o n d u l a c i ó n suave de la se 
n o d e colinas que rodean el puerto, a l 
b o r d e d e l c u a l , l e v a n t » sus t a p i a a a-
u i a n i u s y blancas el o e n j c n t e í i o . 
líí relo) do la ü i r o á i torre <te i » i g l e -
•ía marcaba las aeis. A esa h o r a a-
bandonau el muelle los l igeros vapnr -
I:IIIOM que recocren el Dao iup . La dis-
lau^-.ia va bor rando el contorno i l e Ja 
i - . iudad a medxJa «jao el vapor avau/-a 
gran espacio del v a s t í s i m o puerto au 
les de l legar k la barra , desde donde 
comienza a verse nn paisaje lleno de 
uovedad y de bellezas. Los troncos 
«me l a c o m e n t o a r r a s t r ó y s e p u l t o s 
medias en el l o d o de l loudo semejan 
Uesaidenada hi lera de estacas por 
entro la» cuales, y atendiendo algunas 
luscas s e ñ a l e * , a t raviesan la» ©mbar 
caciouea, í ?oü ie estas estacas que obs 
t ' i t veu la boca del precioso n o , lormao 
e x t r a ñ o s corros I04 aloarra<'.es, con l a 
c a b e z a vue l t a , el pie*» y los OJOÍ oou!-
TOS entre las plumas, ev i rao 'h» cbirarse 
los anos a los o t ios o VOÍ- s<i imagen 
r e B ^ i ü d a en el agus, gravas, ««riaa^ 
r a c i t ü i u o s . medi tando «iniza q u « me 
c a p í i o i i o de naturaleza tan U«rff j«s» 
Uüiai 'es de tan r i d i c u l a l i g i i f * 
Mas alia, la bOü* d - l no . <J«i *?ndo 
rio «pie ondu la graciosamennrt por un 
va l le r i s u e ñ o , t e r t i l i s imo . cub ie r to co-
xuo de eepcaa al lombca. « ( ó í f e la cnal 
a lg íu i p inco l d i v i n o Hubo de conapla 
en ensayar s i n u c í / , de todo;* l o * 
Veide» oue s e dic/.Olau gr ,idii ^Irneolt í , 
se d«s i i eu . se cor tan «ino* a o t r o s <ie 
modo mesperaUo, brasco, p a r a roo 
i ra^ tá» con t i d m í o r m e color tltr! cif-.lo 
azul, t ranspareois , laminoso, en cuyo 
s e n o , U e n d a » por l o s r a y o H del tur. ru 
MOJO soi. naceu estal lar sns n á c a r e s 
la» nubes 00 r o m o de las cuales se 
ciernen luego confusos discos 6 aureo-
las de p la ta oue reverberan b r i l l a n t e -
mente y producen electos magicoa en 
los abismos d e l agua, irau<(uila, lersa, 
i n m ó v i l , no e m p a ñ a d a aun poi ol mas 
ligero h á l i t o de las brisas. 
E l vaporc i l l o avan/.a para sumprgir-
se en una regiOn casi ideal, por haber 
prod igad») *»« e l la la o a i n r a l o i a sus 
n ías etqdendidos primores, Si en edad 
remoUi a lguna v n g e n ind ia b a i ó muy 
de mai iana a recouer, en nueces de 
cocoteros oegias y pul idas como el 
ó n u . a í r u a ü e l no . 0 bien se l lego á 
sus or i l las eu uocbe do clara luna y 
a l c a n z ó ñ ver, ya por descuido, ya a -
t r a í d a s por sus poras quejas amorosas 
conf i ada» a lan Luisas 6 í* la no«\ñe, las 
deidades protectoras del Damují, de 
cierto que no hubo de verlas cubier-
tas de reluciente y acerado casco, ves-
tidas de púrpura , armadas de escudos 
y espadas do oro, como las deidades 
de la Grecia, sino mas aéreas, impal-
pables, moldeadas tal vez en masas de 
sutilísimo aire que al recibir la laz, 
como el más lino cridtal ó la pompa de 
jabón, la devolvían en ricos y profu-
sos tornasoles. 
¡Ah! huyeron las aéreas deidades y 
la dulce virgen india d is t ra ída persas 
ensueños de amor. Los ligeros vapor-
cilios que rompen con su aguda quilla 
el cristal del no, han civilizado, aun-
que solo a medias, aquella risueña y 
tert i l comarca, La misma boca del no 
obstruida por la barra y en la cual se 
extiende una peligrosa caimanera, en-
tre cuyos mangles y cañas , pájaros de 
caberza ornada de moños de tornaso-
les bronceados, de cuello de intenso 
ocre, de pecho de plumas grises, at ís-
ban pacientes el instante de arrebatar 
su presa reptiles tardos, monstruo-
sos, cuyas terribles dentelladas bur-
lan con vuelo rápido los pájaros, tiene 
un aspecto primit ivo, salvaje. En las 
rocas saltan inquietos los zarapicos; y 
las becasinas, ocultas en los juncales, 
cruzan como saetas, no sin lanzar gri-
tos burlones al vapor que atraviesa 
aquel paisaje agreste, patrimonio ex-
clusivo do repules, do insectos y de 
pájaros. 
A trechos comienzan á verse luego 
grandes pedazos de campo cultivado 
donde ol maíz yergue su üno tallo, abre 
el plátano sus anchas ñojas en inter-
minables hileras ó bien so extienden, 
marcando vigorosamente las quiebras 
del terreno, como oleadas suaves de 
tranquilo mar verde-claro, los cañave-
rales del vast ísimo Constancia. El mne 
lie de este hermoso central, á la vez 
paradero de sus ferrocarriles de v ía 
estrecha, que van á perderse en breve 
entre el espeso y verde vellón de los 
cuadros do caña , con sus pequeñas lo-
comotoras, sus wagones, sus ladrillos, 
leña y hulla apilados, sus obscuros bo-
coyes que dejan escapar hilos de espe-
sa miel por las rendijas, sus dragas de 
vapor, sus pequeñas goletas, imprime 
nna nota do actividad, de vida, en me-
dio de la inalterable y enervante quie-
tud do aquella naturaleza repleta de 
)ogos, caldeados, evaporados quizás , 
por el ardieoce sol y que Üotan eu áto-
mos p f i ínmados 6 impalpables, cau-
sanrfb a quienes los respiran en mitad 
del nía, sopor y somnolencia invenci-
bles. 
Tras los cultivos del Oonttancia rea-
parecen los árboles de hojarasca espe-
s a y .le corte caprichoso que arquean 
su ramaje hacia las aguas. Sobre el 
loudo v e r d e lustroso de las hojas, en-
tro las cuales como las de enorme vid 
do bronce se abren las grandes del r i -
cino, dejan caer sus guirnaldas de flo-
ree de color desvanecido, suave, los 
delicados aguinaldos y otras lianas 
que enóren como una red inacabable 
las copas de los árboles. ¡Y las aves! 
Las aves, casi todas zancudas, de cue-
llo y pico largos y plumaje pintorres-
do, 8 0 U las que con su vuelo y sus va-
nados gritos rompen la inmovilidad y 
el silencio imponente que envuelven 
aquella feracísima región. Las garzas 
blancas persignen ráp idas en el fondo 
do la orilla caracoles que se mueven 
en todas direcciones; las gallinuelas, 
esas viajeras que se estacionan duran-
te el aiio en el Canadá , Pensilvania y 
Lis Virginias, se arrojan valientemen-
te al l io desapareciendo casi entre las 
aguas; los cocos cruzan volando á mi-
llares y caen, como las primeras pella-
das de una nevada, entre los matorra-
les que bordean los charcos y laguna-
tos de las sabanas, donde permanecen 
perezosos, inmóviles; las yaguazas de 
alas morenas manchadas de negro y 
patas color de plomo; las gallaretas de 
pico vermellón, de cabeza negra, de 
penacho azul de añil y de lomo y alas 
pardas; las vijiri tas azules y amarillas, 
y los zorzales, de ojos y patas rojas, 
vuelan y revuelan, se solazan en las 
aguas, escarban con su pico oí fango ó 
so posan por el ramaje ó eu los troncos 
cubiertos de limo, podridos por las hu-
medades del río y en los cuales abren 
mult i tud do hongos sus plegados qui-
tasolillos de color pardo. 
En el muelle de loa Abrous, una bal-
sa movida por cuerdas atraviesa el río. 
Sobre el pequeño muelle hileras de bo-
coyes, con sna marcas San José , Le-
queito, Santa llosa, Salino, impregnan 
el ambiente con el agradable olor de 
su dulce, L)e un lado, grupos de pal-
meras, de bambúes , campos de caña , 
bohíos rocíen techados y abigarradas 
tribus do colonos que se presentan co-
mo ex t raños bustos colocados eu pe 
destalea ocultos por las yerbas. ProO' 
to traza el rio una curva elegante, una 
S, perfecta, como sí de propósi to qui-
siera que se contemplara á, todos loa 
cambiantes de luz uno de sus paisajes 
más bellos. Aquel r incón es uno de 
loa más espléndidos é indescriptibles. 
Una seiba enorme, majestuosa, levan-
ta al cielo sus brazos, gruesos, cubier-
tos de lianas y parás i tos para sostener 
muy alto, como trofeo de los campos, 
la corona de esmeralda que forma su 
extensa copa. A sus pies se abre pa-
so, nutre los espesos juncales, un pe-
queño arroyuelo que rueda al río en 
cascada tan suave que no imprime on-
dulación algnua en ol espejo del agua, 
sombreada por la copa de la seiba y 
donde se reflejan con maravillosa exac-
t i tud , con colores tan brillantes como 
los propios, ios bambúes , las palmeras, 
los heléchos y los juncos. Las raices 
de las parás i tas y lianas parecen ma-
dejas e n m a r a ñ a d a s colgadas sobre el 
río. Y como si aquella feraz vegeta-
ción, ñenchida de abundante y lechosa 
savia, vertiese enormes gotas sobre el 
rio, vénse flotar loa grandes discos 
verdea de las plantas acuá t icas eu los 
cuales se sostienen los lindos gallitos 
de plumaje negro, pico amarillo y azu-
les patas. 
El río se estrecha; el agua toma co-
lor terroso, por algunos puntos rojiza, 
se ven laa piedras y el limo del fondo, 
pero sigue su curso por entre el bosqae 
imponente, y cuyo silencio sólo es tur-
bado por el ronco acento de la garza, 
el silbido agudo de los patos, la sono-
ra voz de la gallinuela ó ol repiqueteo 
del carpintero de moño escarlata y 
plumaje negro, matizado^do amarillo 
que horada con su largo pico blanco 
el tronco de las palmeras. 
El viejo pueblo dol Lechuzo ea el 
té rmino del viaje; pero hoy, ese pue-
blo, ha cambiado de fisonomía y de 
nombre. Se le llama Rodas; y sus un-
merosasconstmeeioues nuevas revelan 
el soplo de vida, la alegre nota, que le 
ha iníundido la llegada del vapor. 
Se regresa algo tarde. Vuelve á re-
correrse el bello río sombreado ya a 
trechos por las grandes copas de los 
árboles y lleno por algunas partes de 
esas penumbras azules que despieitan 
en el ánimo vaga melancolía. El cielo 
azul y las nubea se reflejan mudamen-
te en las tranquilas aguas. Ketóruaae 
al inmenso puerto de Cieníuegos tan 
vasto y más bello qne el de New York. 
Las gaviotas de azulado lomo revoie 
tean en bandadas hacia la onj/a. Y 
los grandes alcatraces, se zabullen rui 
desámente eu ol agua, hunden en ella 
su enorme pico y emprenden el vuelo 
alegres con su presa, a lgún pintado 
pececillo que se retuerce de dolor y 
cuyas húmedas y bnliantes escamas 
de plata destellan ft la t ibia y rosacea 
claridad del sol medio sepultado ya en 
la onda suave que sobre el horizonte 
trazan las colmas lejanas. 
JUAMÚN MEZA, 
HENRY MEILHAC 
Recuerdes y a n é c d o t a s 
E l conocido escritor francés Ernesto 
Bium ña publicado en Le (Janlois un 
articulo que contiene varias anécdo tas 
referentes al popular autor d ramát i co 
Qenri Meilhac, fallecido en Pa r í s hace 
pocos días . 
Algunas de dichas notician merecen 
ser reproducidas, porque pintan per-
lectatnente el carác ter del autor do 
i'Vott- Frou. 
Ernesto Blum conoció á Meilhac ha-
ce cuarenta años. Este no era en ton-
ees escritor, sino dibujante, Oabia a-
doptado el pseudónimo de Valin, y ba-
cía croquis acotados con graciosos co-
mentarios, verdaderamente originales. 
Vóase el que puso al pié de uno de 
sus dibujos, en qne aparecía un caba-
llero llamando á la puerta de nna ca-
sa, y una anciana abriéndola. 
El caballero pregunta sí es tá mada-
moiselle Mícheline y la anciana res-
ponde: 
— Señor, hace veinte años era yo; 
hoy, es mi hija. 
Blum refiere lo que el autor de Cé-
coré llamaba la vnica falta de su vida. 
Meilhac no era neo todavía; pero sí 
generoso y hospitalario. A la salida 
de nn baile de la Opera invitó á cenar 
á varios amigos y máscaraa . La co-
mida fué excelente y se escanciaron los 
mejores vinos, Pero cuando llegó el 
momento de pagar, Meilhac echó de 
ver que sus bolsillos estaban tan va-
cíos como las gabetaa de su cómoda. 
Llamó al dueño del resiautaut, y le 
dijo: 
— Soy Valin, el dibujante d«l Jour-
nal amumni; no tengo dinero bastante 
para pagarle; ¿quiere nsted fiarme has-
ta mañana? 
E l dueño respondió: 
—Dispénseme usted. No tengo el 
gusto de conocerle, ^Qaién dice a 
mi que es usted, en electo, Vahn? Ué-
jeme algo en prenda. 
—^Quiere usted mi g a b á n ! 
—Conforme, 
— Pues m a ñ a n a vendré á recogerlo. 
Pero Meilñac no pudo cumplir su 
palabra ni al día siguiente ni al otro. 
Lascaba el dinero mareando al cajero 
del periódico, sin conseguir nada, 
E l dueño del restaurant, escamado 
de la tardanza, se plantó en la redae. 
ción con el consabido gabán al brazo 
La primera persona con quien topó lúe 
¡61 director, M . Philippou, periodista 
del año 30, muy serio y escrupuloso 
Cuando se enteró del objeto de la 
inesperada visita, hizo comparecer a 
Meilhac, le sometió á un interrogato-
rio, ordenó después que se pagase la 
cuenta con fondos del periódico, y por 
último, despidió al desgraciado d ibu-
jante por haber deshonrado á ta prensa. 
Cuando Meilhac había obtenido ya 
algunoa éxi tos en el teatro, Blum le 
propuso hacer una comedia en colabo-
ración, 
— Perfectamente—contestó aquél— 
bnsquo usted una idea; piense también 
el escenario en que se ha do desarro-
llar la acción; déme cuenta de au tra-
bajo, y si me parece bien, escribiré la 
obra. 
— No t an to—inter rumpió Blum—eso 
no es escribir en colaboración. Que 
proponga yo la idea, está bien; pero 
el escenario.... eso lo debemos pensar 
y discutir juntos, 
— Nada, nana-d i jo Meilhac—Si no 
está conforme, no cuente usted con-
migo, 
Blum se convenció. Encont ró la 
idea, compuso el escenario y envió los 
apuntes á su amigo, quien no le volvió 
á hablar del asunto dorante mocho 
l ien po. Era que Meilhac había arro-
jado las cuartillas á la chimenea, por-
que no le gustó el pensamiento de la 
obra. Blum, Jejos de eniadarse, con-
sideró entóneos y sigue considerando 
aquel hecho del fecuudo autor dramá-
tico, como la prueba más grande da a-
mistad que éste le dió durante su 
vida. 
Más tarde, Blum colaboraba con A l -
berto Mil laud, escribiendo piezas para 
la famosa Judie, ücur r ióse les en cier-
ta ocasión una idea; y comprendiendo 
modestamente que la obra ganar ía mu-
cho si Meilhac la escribía, luciéronle 
la oportuna proposición, que él aceptó. 
Así fué creada Ja aplaudidisima Alanv 
zette A itouche. 
Meilhac produjo una verdadera re-
volución en la comedia francesa del 
género ligero. El fué quien primera, rutóte hizo hablar A los personajes n( 
lenguaje sencillo de la vida ordinár i* 
y sustituyo con la verdad, la olMery^ 
ción y la elegancia, los calemhours y loa 
efectismos de los antiguos vaudevilliíj. 
tas. 
El cambio no gustó mucho á los vio. 
jos autores, que miiabau con iodiga^ 
ción al revolucionario y á su colabore* 
dor I lalevy, porque les obligaban a 
declamar con una naturalidad á q m 
no estaban acosiumbiados. 
R I M A . 
iCaoieré) ¡Camaró! Llovó en raialma 
' Cu luuudo de recuordoti 
.No han podido los afioa .nrancarme 
El tMoro útí amor que hay 00 mi pectiol 
¡Cantai e! aunque eu gemidoa do agonU 
So lonioii una acoutod, 
Y mis notas so piordan eu espacios 
Sin brisas ui perfumes, k u Di busos. 
¡Cantaré! que al chocar sobro la losa 
Del sepulcro mí cuerpo, 
Quiero caer con mi lira, y que allí exhalo 
Su gemido postrero. 
NAKCISO DÍA/. DI ESCOVAK. 
COMITÉ E J E C U T I V O 
V A R A . 
formar una Asociación 
de Estudiantea 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKI.VÍ. 
Muy señor mío: pres tar ía Vd. íi esto 
Comité Ejecutivo un grau servicio f 
que en su tiempo Ja Asociación s a b r á 
apreciarlo, si tuviera la amabilidad 
do publicar la presente, con el íin do 
poner al corriente á todos los esta-
(liantes del estado do los trabajos de 
organización. 
Ua recibido la Presidencia un aten-
to oficio del Exorno, é Jltmo. Sr. don 
Fernando Keynoso comunicándole ha-
ber designado al Ldo. Manuel Carba-
lleda. Catedrát ico de Física para ocu-
par el puesto que eu el Consejo Mode-
rador de esto Comité Ejecutivo co-
rresponde al Instituto Provincial do 
Segunda Enseñanza. 
Para ocupar los dos puestos que en 
esto Consejo corresponden á la UnL 
versidad, ban sido designados por el 
Excmo. é l l tmo. Sr. Kector, los profe-
sores de la misma Dr. Ramón Méndez 
y Alanis, Auditor do Brigada y cate, 
drát ico de Derecho Penal, y el Dr, Joa-
quín Jacóbsen y Cantos, profesor do 
la Facultad de Medicina. 
Doyle anticipadas gracias por la pu-
blicación de estas líneas, y me ofrezco 
á Vd. atento S. 8, Q. B. S. AL—El Se-
cretano, José María Coltantes. 
E N L I Q U I D A C I O N . 
T o d a s l a s c o r o n a s , c r u c e s y d e m á s a t r i b u t o s f ú n e b r e s l o s 
v e n d e L A F A S U J O X A B L E c a s i r e c a l a d o s . 
A n t e s de c o m p r a r c u o t r a c a s a , p a s e n p o r L .A F A S I I I O -
N A B L E , que de s e g u r o s a l d r á n s a t i s l e c h o s , p o i q u e l iay c o r o -
n a s q u e v a l e n $ 2 5 y se d a n en $ 5 . 
No bay quien cempíta coa LA FASHIONAKLE 
119, Obispo 119. 
U O T A : E s t a casa acaba de recibir los ú l t i -
mos sombreros de fieltro. 
c 1Í57 14 O t 
C A S A D E B A Ñ O S 
DE PEREZJf BERENGUER 
XJIsr ZB-A-ISTO 2 5 O T 





CON ( i m i k MACIZA A CINCO C E N T E N E S . CON GOMA NEÜPMATICA A D I E Z C E N T E N E S . 
t ' U L L E T t N 
M O V E L * . R S C R I T Ú L E N E R A . N C f c á 
M A D D E G t R A D I N 
í C O N T I N U á . 
Esle acceso de a l a r í a hizo la c o n -
•versaciOu mas tranca; bablaron de to-
' lo , de sas «Ueas, piesuucioncs, maulas; 
.V aquel la convetsaciOu fácil y agrada 
We, m e c í a do ana manera deliciosa su 
" m o c i ó n cieciente, a manera que el 
m i d o de una exclusa i nc i t a el s u e ñ o á 
• » o n l l a del agua. A M a r g a r i t a se le 
pasaba la hora, c á n d i d a m e n t e ; pero la 
I ' resuaye la o lv idaba «le mt-euto; cooi-
preotUa que era ya iar«le , peco ajjuar-
«lab» ta l legaU* de Ks».eOao para ir^e. 
<Jueita ver jun tos a B l U b l d y Marga 
n í a ; " p a r a a d i v i n a r «1 «Ha le amaba" , 
pues t o d a v í a lo p o n í a en duda . Pero 
IDsr.eban 00 voo ía , QI la s e ñ o r a d ' A r 
'/ac. ni nadie. lCo8a míis s ingula r ! la 
Eresoayo no p o d u explicarse t an l a rga 
eotedad. 
b)n ü n , sonaron las siete en la p é n 
dola . 
— ¡ A y ! Dios mío! e x c l a m ó M a r g a r i -
ta, ^sou las sieteT 
^ r - t í í , s e ñ o r » , ¿y q u é ! 
— Q u o l e u g o boy geuLo á comer, mi 
uia<li« y varios amigos. 
Koberlo comprendió entonces por-
qu»; su madre y sus amijros diarios no 
habían-ido 4 visitarla á las cuatro; lo 
dnaban para la hora do comer. Era 
por lo tanto una casualidad encon-
irarae solo con ella, ó mejor dicho, su 
destino. 
—Yo también espero algunas perso-
nas, dijo Roberto. 
—Pero yo tengo que vestirme, y me 
va á faltar t i empo . . . . 
— Veo que be sido muy importu-
no; perdonadme, señora aun-
que no tengo remordimiento por ello. 
—¡Sí, pero marchaos enseguida! 
Y desapareció en su cámara . 
Roberto se alejó con el corazón hen-
chido do placer. "No se enfada mucho 
conmigo, se decía; algo es.1' 
Margarita, confusa, decía para sí 
• 'Vino a las cuatro y QO se ha ido bas-
ta las siete, olvidó que tenía que 
vestirme, y q u e . . . . [Ahí pero s í rvame 
•Je disculpa su entretenida conversa-
C I O U ! " 
La palabra entretenido era una in-
solencia; ensayaba el tratar ligera 
mente á la Fresnaye y sin considera 
cion, para tranquilizar su espír i tu- no 
ro desaüa r un poder no impido 6U 
fnrlo; negar un peligro no impido tam-
poco sucumbir á él; lo que sí os | i . 
bra solamente es obrar con oportum-
dad, y conjurarlo cuando es tiempo to-
Luego que en t ró Margarita en el to-
cador, y vió colocadas en orden todas 
las prendas que habían de componer 
nu traje, le acometió tan grande desa-
liento al pensar en el mucho tiempo 
que le ocupar ía la buena colocación 
de tantas cosas, que desalentada, se 
hizo la reflexión: Es posible que pue-
da estar vestida antea de caer en falta; 
iQué hacer. Dios mío? 
Tres partidos había donde elegir: 
Primero, ponerse un traje sencillo 
.7 fingirse enferma. Pero no era fácil 
hacer creer esta mentira, porque Mar 
garita, siempre muy pálida, tenía aho-
ra colores admirables, brillantes ojos, 
semblante animado; era un contra* 
sentido. Además , con todos los trajes 
qne podía elegir en dicho supuesto, 
había viajado, estado en ol campo un 
verano entero no convenían esas 
antiguallas en el día de convite. Siem-
pre Margarita tuvo el deseo de ser 
bonita, el gusto de parecer elegante, 
pero ya se había creado también la 
necesidad do estar á la moda se 
iba corroraniendo, . , , 
El primer partido de 1» enfermedad 
improvisada, íoó desechado. 
Segundo: confesar ^ancamonte que 
había tenido visitas i f i M " » ^ í f t 
y la habían entretenido. P « 0 ^ r í i 
hecesatio decir quienes eran. ¡Imposi 
ble!, pensó, se d " T ^ T o ** Y tan apurada sa bailaba, que 
maldijo al indiscreto que la poma ¿o 
tal apuro. jSabría él la hora! Y Oía • 
sando en esto, le tomó aborrecimi(?oto. 
Tercer partido: Dar sencillaivenie 
excusas á los convidados del mej/t mo-
do posible-
Por esto al fin se decidió. 
Oyó en aquel instante el /nido de 
un carruaje que llegaba, 
—¡Es mi madre!—dijo Margarita— 
•Estoy perdida! . 
* La inminencia del peli^o la inspiró 
un» luminosa idea. 
Corrió al salón yreta/doel reloj po-
niéndolo en las seis. 
Quiso entrar la seD^a d 'Arzac en 
la cámara de su hip; n ^ BO pado, 
porque estaba echado el cerrojo d é l a 
PU—¡Todavía no tehaa ves t idol -d i jo . 
— r E ^ á a acaso m^at 
—No, madre m-'a, pero es temprano. 
No habría sab^o mentir en presen-
cia de su raatíro pero á travea de un» 
puerta con cerbjo tuvo valor. 
La señora i M r z a c miró la hora. 
—¡Ah, q u ^ d a mía. tu reloj te en-
cañal Atr»8a mas de una hora, pues 
yo salí de casa / i espués de U8 8,ete> 
—¡Será c ier to ' -d i jo Margarita — 
Voy á i)nsa' 
Abrióla puerta, en t ró la señora do 
d'Arza/. y al mirar A Margarita, que-
dó aderada de su belleza. H 
^ ¿ n e s muy buen semblante, hija 
(n((4 _ i r la abrazó. • Jt* 
j ü i g a r í ^ , avergonzada da U aar 
pecberiadequese había valido, qm-
l á s hubiera couíesado de plauo , „„ 
entraren aquel instante su catuárera 
con objeto derabisarla que acab.ba 
de llegar uno de los convidados 
— Mo te apures—dijo la señora d» 
Azare—iré yo 4 recibirle; justamente 
tengo que hacerle una pregunta 
Acabó Margarita tranquilamente su 
tocador, y todo fuó explicado y pérdo 
nado al presentarse en el salón. Lie 
vaba un traje de perfecta elegancia v 
una forma enteramente nueva; el Dei 
nado también era del gusto más ex-
quisito: últ ima creación del peluquero 
de moda; lo que daba una razón su-
ficiente para media hora de retardo" 
Luego que saludó á sus amigos sé 
»cercó á Esteban. 
— Mucho tiempo nos habéis hecho 
esperar. 
—Quer ía ponerme un vestido, y 
hasta hace un momento 00 me lo trajo 
la modista. Me ha vuelto coqueta. 
— Lo decís como eu broma; pero yo 
lo creo verdad, 
—Os quejáis, cuando todo ha sido 
por pareceres bien á vos solo: jenteu-
deiat 
Margarita se violentaba por d i s j . 
mular la inquietud, temiendo que 
cualquiera de los presentes, bien por 
el hilo de la conversación, ó con maii-
cia, dijese á su madre ó á Esteban que 
aquella mañana le había hecho la 
Fresnaye una visita demasiado larga. 
Uubo un momento en que se estretue-
c r e y é n d o s e (lescnloert;i ; dijo uno 
k r e u n i ó n . " A de las cinco 
ció, 
tle la r i , 
pasé por aqni 
A oso  J   
pasé por aqni, y había delante de la 
puerta un carra aje con dos hermosos 
caballos." Nada respondió Margari-
ta. El curioso entonces «e respondió 
a si mismo; «'Seria sin duda de algún 
«b 'gan tede tono que estaba en casa 
ue vuestra vecina, Y ú propósito, 
i^ómo está? 4Lo han sentado bien 
'a* aguas de WiesbadeuT 
La señora d' Estigny vivía enfrente 
'a de Eemlle»; eran muy amigas, y 
8e veían casi diariamente. 
Garganta respondió que estaba me-
AA A ^ ^ a . y dejó creer al aficiona-
do a caballos todo lo que le pareciese, 
de spués de comer se renovó el susto, 
u a s t ó n entró lleno de contento, á 
recibir mimos y alabanzas por su blu-
n i . ¡ ^ u . 3 ' riZiU,a cabellera. Marga-
d i n lbUba' 00 '« hablasen de la» 
'versiones del di», y refiriesen cuanta 
' ^ • a ocurrido. A cada palabra, t f 
l"rí«?,r Prou"»ioiar el nombre de I» 
d o ^ n 6 ' Pero se hallaban empeña 
l i t . r^ UPa f r e s a n t e cuestión de pí>-
e l y ^ ^ P u ^ s do haber dirigido nf» 
su fi ? ^ « ' c i o n al niño, volvieron • 
( W ? t a y 00 8B ocuparon iiiá« de el. 
mezpu P m,r6 á «na t^e con cierta 
var«n 1 n 0 r g u l l o y t ^nura al obsor-
dos a L ,,oza de an"ol día. Hacía y» 
y comn í MUe U0 la veia taQ adornad», 
lud s n pareGiese una prueba de sa-
toüo Joviaí.aüte comP08tura' le diJ0 611 
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M I N I S T R O E X C O M U L G A D O 
rercgrinacioncs aplazadas 
Valma, 26, 3-30 m. 
El obispo de la diócesis aplaza las pere-
crtnacUuiM proyoctadas, á üa^lo no dar 
\Í\'¿M A ucaloradas discusiones. 
E l expediente de cape l lan ías 
Palma, 2G, 3-40 m. 
El espediente original d.«l obispo Nadal, 
suscrlpfo pot r<r[)an»lo VTÍI, que ha tenido 
t>c:i?iOu «Je «íiaminar, prueba que las cape-
llamas del Líucn pertenecen a los íanjilia-
íes-
For ser drt eran importancia algunos pá-
i falos dol citado ospedienie, los irasnuto 
kov^ ros por lei^^rulo. 
" A r i t c u i D sr<fimiio. Cerciorado do los 
Itieneá parrinionules del EUCÍJ son autioien-
tcs para el ournpiimieuto de las carcas a-
i>eias, tuauurenciou y cóngrua do cuatro 
pacerdot.es, ordciiatmís y cuantiamos que en 
Ut* mencionadas sioto cola>;iatura9 baya 
cuatro patronatos activos, siempre que bu-
bierc personas de la parentela de don To-
más Vaquee, que los pretendan y ton.íían 
cualidades para obtenerlas. (Hórjíuenselafl, 
atendida siempre la preferencia de los des-
cendientos de Vaqucr." 
"Ar t i cv lo evarto. Para areríg:uar silos 
que pretenden las capenanias son de la pa-
rentela de los fundadores, precisa just if i-
carlo por la cuna oclosiástica en el tórmino 
de treinta días, que seí ialaráu al ocurrir 
toda vacaute.» 
Fitcmón. 
S a s p e n s i ó a de v h j e 
En la G w i aparecer! boy el telegrama 
transautido deado San Sebastián por el mi-
Hierro de jornada, en qu.e so trancribe el 
j>irrc facuUativ*o reforence al estado do la 
infanta María Teresa, suscripto por el mó-
dico de enmara. 
EJ mismo periódico oficial consigna la 
euspeusióu del viaje de la corto, en couso-
T i a n c i a con las noticias que DOS comouteó 
anoche nuestro corresponsal en la capital 
de Guipdzcoa. 
No parece quo la dolencia que aqueja á 
la infanta ofrezca gravedad alguna; pero 
como se trata do un enfriamiento que ba 
producido la fiebre, los médicos han creído 
que la enferma no debía ponerse en camino 
en tal estado. 
Si. como se cree, continúa experimen-
tando la infanta el alivio que se inició ano-
che, es casi seguro que el regreso de la 
Cnrte se verificará el mlércolM próximo. 
Uesde San Sebastián, primero, y desde 
Madrid inmediatamentt», se le tegrat ió el 
iticeitt á ia infanta Isabel, quo cont inúa en 
{¡ao Ildefonsf» y que debía tomar el tren 
real en Villalba, para que suspenda su 
Viaje 
Los incondicionales 
Ayer recibió ol gobierno el siguiente des-
pacho telegráfico: 
'Tucrlo-Eico, 3G (4 t.) 
El gobernador general al ministro de U l -
tramar. 
Acaba de terminar la Junta magna cele-
brada por los delegados del partido incou-
dicional. 
Después de sentidas frases de los digní-
simos presidente y vicepresidente salion 
les. la Asamblea, por aclamación, eligió 
fresidente á don Pedro Arzuaga, y vice-
presidente á don Pablo Ubarri, ofreciendo 
todos su concurso al Jefe elegido. 
Por acuerdo unánime vino toda la Asara-
l>lea para darme cuenta de la elección, rei-
terando con este motivo sus vivas protes-
tas de incondicional apoyo á las institucio-
nes y al gobierno. 
Me complazco en comunicarlo á V. E., 
que de seguro sab rá apreciar la importan-
ida que en t r aña para la patria la unióu in -
quebrantable del partido iucondicional-
mente español". 
Los silvelistas 
Las Provincias, de Valfincia, pdriódico 
l ihelista, muy autorizado, dice: 
" L o único seguro es que el general Az-
cárríi<:a presentará á la reina recente, ape-
nas llegue á Madrid, ia dimisión do todo 
el ministerio, y lo único lógico es que esa 
dimisión provoque un cambio político, v i -
niendo al poder el partido liberal." 
Los replicanos catalanes 
(POR TELÉGRAFO) 
Barcelona, 26 (0 D."i 
Me c o m u D i e a n de San Andrés de Palo-
mar, q u e a n o c h ñ . con motivo de inaugurar-
pe el Casuin de L'uion Republicana, se ce-
lebró una volada, e n la que tomaron parte, 
p r o n u n c i a n d o e l o c u e n t e s discursos, que fue-
ion muy aplaudidos, los señores Salas A n -
tón, Ponera, Morayta, Salmerón y los hijos 
de é s t e . 
Entre ios republicanos congregados en 
dicho Circu!% causó excelente efecto la de-
claración del señor Salmerón, de que la 
Kepúbiica debe ser conservadora, para ga-
lan t i r los intereses generales del pata. 
Et acto se celebró puramente en lamilla. 
—Paco. 
T P w I B U N A L E S 
Proceso interesante. 
Tloy se verá ante el jurado la rau?a ins-
truida contra el ilustre periodista don Gon-
7alo Reparáz, autor de un artículo titulado 
7.a Guerra de Cuha y quo apareció el día 
30 de diciembre del año autenor cu nues-
tro colega el Heraldo. 
El abogado fiscal, señor Rodríguez Pulz, 
en las conclusiones que ba formulado esti-
ma que los referidos hechos ronstituyen un 
delito do injurias á la autoridad mili tar, 
comprendido en el articulo 263 del Código 
penal; aprecia en esto delito la circuiistan-
r i a agravante, quinta del art ículo 10 de 
dteho Código, y pide para el señor Keparáz 
la pena de cuatro meses y un dia de arres-
to mayor. 
Defiendo al señor Reparáz ol exministro 
señor Canalejas, quiou estima quo aquél no 
ha cometido delito alguno, por lo cual pide 
para él 'a absolución libro. 
En la sección primera do lo criminal , que 
preside el magistrado señor Izquierdo, se 
cclobrari hoy, como dejamos dicho, la vis-
la a la una do la tardo. 
E l Padra Bravo 
La prensa de Manila dedica sentidos pá-
rrafos á elogiar las grandes virtudes y ex-
traordinarios servicios prestados . i la pa-
tria y ft la Iglesia por el Rvdo. P. Fray 
Antonio Bravo, cuya muerte ocurrió ro-
cientemento ¡i bordo do nn t rasa t lán t ico en 
qoo regresaba á España para buscar alivio 
á la salud perdida en caaronta y seis años 
de permanencia en el Archipiélago. 
El P. i irávo estaba condecorado con la 
cruz roja del Mérito militar por su valiente 
comportamiento desde que se inició la in -
surrección. 
A-Dteayer hizo entrega del immorandum 
en la secretaria do Estado del Sumo Pon-
titice, el embajador do España cerca del 
Vaticauo. 
Anteanoche tuvo el gobierno noticias de 
Roma, y según ellas, monseñor Rampolla 
había manifestado que Su Santidad dedi-
cará dos días, exceptuando el del domingo, 
á estudiar el asunto y comunicará su jaicio 
sobre los datos que han llegado á la Santa 
Scdtí. ; 
R í a s y Taulet. 
Barcelona, S6 5'30 U 
Se ba verificado la ceremonia d é l a colo-
cación de la primera piedra para el monu-
mento que ha de erigirse al inolvidable 
alcalde de esta capital señor Ruis y Tau-
let. El acto ha sido muy solemne y tan 
enorme la concurrencia al mismo, que pue-
de asegurarse que Barceloua entera ia ha 
quenuo asociar al Justo bomeoajo tributa-
do á quien tanto se desveló por la suerte y 
prosperidad de Barcelona. 
l i an asistido todas las autoridades y el 
obispo ba dado la bendición á la piedra 
fundamental. —Fiyuerola. 
Observa un periódico malagueño que 
desde el comienzo de la actuaf situación 
municipal bao visitado la cárcel do la ciu-
dad don José Molino, director de L a Bts-
cusión: don Edmundo Majores, que lo es 
de Lo.í Microbios; don Antonio Morales, de 
Lua Noticias, y don Salvador 1 barra, re-
dactor do La Unión Mercanlil. 
El director de Gcdeoncito estk procesado. 
En Grijón se, están eligiendo terrenos, que 
medirán 30.000 metros cuadrados, donde 
se emplazará la exposición proyectada pa-
ra el verano próximo. 
La exposición abarcará toda la región 
cantábr ica , incluso alguuas poblaciones del 
Mediodía de Francia. 
Reina con tal motivo en toda la provin-
cia gran entusiasmo, porque la esposición 
proyectada servirá jiara demostrar á Espa-
ña que en Asturias sobran elementos para 
que figuro á la cabeza de las regiones in-
dustriales del país. 
F O R L . A VIA D E TAMP*. 
LA NOTA DE MR. WOODFORD, 
Madrid, 7 de octubre.—Se anuncia 
oficiosamente que la nota presentada 
al Duque de TetuaH por el Ministro 
americano Mr. Woodford ni contiene 
ultimátum alguno ni es un documento 
conminatorio, resultando, por el con-
trario, muy amistosa así en su len-
guaje como en su espíri tu. En ella el 
gobierno de los Estados Unidos da se-
guridades de sa estimación y respeto 
á España, y manifiesta el deseo de sa-
ber cuándo cree el gobierno de Ma-
drid que podrá ultimar la pacificación 
de Guba, rogando se le de respuesta 
antes de fin de octubre con objeto de 
que el Presidente ¡VícKinley pueda in-
corporar la contestación de E s p a ñ a en 
su Mensaje al Congreso. 
Hoy se celebró consejo de ministros 
bajo la presidencia de S. M. la Reina. 
Terminado el consejo el Sr. Sagas ta 
manifestó á los periodistas que no se 
babia llegado á una decisión respecto 
á la respuesta del gobierno á la nota 
de los Estados üuidos, Pero E l Lm-
parcial cree saber que la respuesta se-
rá satisfactoria para el honor y las 
susceptibilidades nacionales y ha rá 
patente al Presidente Me Kiuley la 
actitud resuelta de España respecto 
de Cuba. 
Según el Heraldo, España manifes-
t a rá en su contestación que si los inte-
reses americanos feufren á consecuen-
cia de la insurrección cubana, los a-
mericanos tienenlaculpa, roda vez que 
la insurrección recibe auxilios de los 
Estados Unidos. E l Heraldo agrega: 
"Tenemos entendido que el gobierno 
manifestará la confianza de que la 
nueva política de Españu produzca un 
cambio en la actitud de los Eetados 
Unidos." 
Dícese que las Cortes serán disuel-
tas en diciembre, y el nuevo Parla-
mento se reuni rá en marzo. 
Según noticias oficiosas, el general 
Weyler será relevado á finea de mes. 
Londres, 8 de octubre.—Telegrafían 
al Times con referencia al Consejo de 
Miuií tros celebrado ayer, jueves: 
" E n el Gabinete se manifestó uná-
nime la opinión de que es necesario 
cambiar completamente el sistema de 
guerra en Cuba. Tra tóse con especial 
atención del estado deplorable en que 
regresan á la Península los soldados 
enfermos y heridos. Este aspecto del 
caso, fué considerado por iniciativa di-
recta de S. M, la Keina. 
"En cuanto al estado de la Hacien-
da, aunque no parecen justificados los 
optimismos del últ imo Ministro del 
ramo, se cree que con prudencia ha-
brá suficientes recursos para hacer 
trente á todos los gastos, al monos 
hasta que, reunidas las Cortes, pue-
dan arbitrarse nuevos créditos. '* 
EL GENERAL WEVLER Í SÜ 
SUCESOR. 
Madrid, 8 de octubre.—Ra, quedado 
acordado eu Consejo de Ministros el 
relevo del capi tán general Weyler del 
mando eu Cuba, y se anuncia que ma-
ñana firmará la l íeina nn decreto en 
que se nombra rá para sucederle al ge-
neral Blanco (Marques de Peí iapla ta . ) 
Según el Heraldo de Madrid, con el 
general Blanco irán á Cuba 1*0,000 
hombres de tropa. 
En el cablegrama dirigido al señor 
Sagasta, podiendo su puesto á dispo-
sición del Gobierno, dice el general 
Weyler: 
"Si las funciones que el Gobierno 
me había confiado fueran solamente 
las de Gobernador General de Cuba, 
yo me hubiera apresurado á d imi t i r . 
Pero la doblo capacidad do mi misión, 
y mis deberes como general eu je-
fe, me impiden dimit i r ante el ene-
migo. 
'•Sin embargo, aunque puedo con-
tar con el apoyo incondicional y abso-
luto de los partidos autonomista y 
constitucional, asi como con el de la 
opinión pública, ésto sería insuficien-
te sin la confianza del Gobierno, hoy 
más que nunca necesaria después de 
las censuras de que he sido objeto por 
parte de individuos y periódicos del 
partido liberal y por la opinión públi-
ca de los Estados Unidos influenciada 
por aquéllos. Esta confianza sería ne-
cesaria para que yo pusiese fin á la 
guerra, ya virtualmente tetmiuada 
desde la línea de J á c a r o al cabo de 
San Antonio." 
E l señor Sagasta contentó: 
"Doy gracias á V. B. por sus exp l i -
caciones y aprecio su franqueza. De-
seo asegurarle que el Gobierno reco-
noce sus servicios y los aprecia en lo 
que valen, pero cree que para que un 
cambio de polít ica tenga éxito, es ne-
cesario que las autoridades estén iden-
tificadas con el Ministerio. 
"Esto nadn tiene que ver con la con-
fianza que en V . E. tiene el gobierno, 
pues los liberales han dicho siempre 
que la responsabilidad de una polít ica 
no debe recaer en los que la llevan á 
la práct ica , sino en el gobierno que la 
inspira. Comunicaré en breve al go-
bierno la decisión de V. E , " 
El gobierno ha recibido despachos 
de sindicatos y asociaciones de la Ha-
bana pidiendo que el general Weyler 
continúe en su puesto. 
Contestando á una petición aná loga 
de los Voluntarios de la Habana, el 
señor Sagasta ha recordado á los pe-
ticionarios que la Const i tución espa-
ñola prohibe que las instituciones mi-
litares tomen parte en demostraciones 
públicas que puedan suscitar dificul-
tades al gobierno. 
El General Mootaiter 
Ayer salió para ISnfjua á bordo del 
vapor Adela, el General Montaner, 
acompañado de su ayudante. 
' g imci ! . 
Los periódicos de Santiago de Cuba 
anuncian la próxima publicación ea 
dicha ciudad do un periódico político, 
que con el expresado tí tulo, sera órga-
no del partido Reformista. 
Lo celebramos. 
Paragüería Francesa. 
O B I S P O I V . 1 3 1 . 
ANTIGUAMENTE EN AGUIAR ESQUINA A OBEAPIA. 
Participamos al publico ha^er r e c i l D i d o una valiosa reme-
sa de PARAGUAS, SOMBRILLAS, ABANICOS y BASTONES, artículos 
todos de ú l t ima novedad, cuyo buen gusto y esmerada con-
fección responden á las exigencias de nuestra distinguida 
clientela. 
C 1468 aU-la-20 O 
Sombreros Ingleses. 
Ultima Moda. 
Muy finos desde SO cts. 
id. id. i(f. desde 75 eentavos. 
E l próximo lunes 18 de Octubre D I A de MODA 
25 POR 100 DE DESCUENTO. 
Ks^Compro al contado y vendo al contado, 
rrir.cipc AlfocEO 11 y 13 ESTE ES EL SECRETO DE MIS PRECIOS TAN BARATOS 
P E D R O A B I N . 
NOTICIAS 
DE LA INSURRECCION 
nunetros corresponsales eayecUles. 
( P O R C O R R E O . ) 
De Puerto Príncipe 
Octubre 9 de 1897. 
Operaciones del d í a 2 a l 4 sobre e l 
camino Real de Ciego de A v i l a por 
la co lumna del Coronel Bizo. 
Cumpliendo órdenes del Exorno. Sr. 
Comandante General de esta División, 
salió al campo de operaciones el día 2 
del actual el valiente y bizarro coro-
nel del Regimiento de Tarragona don 
Enrique Kizo, con nua columna, com-
puesta de fuerzas de su Regimiento, el 
batal lón Provincial número 2, caballe-
ría del Regimiento de Hernán Córtós 
y del -l0 tercio de guerrillas. 
Tomó esta columna por el camino 
Real que conduce á Ciego de Avi la , re-
conoció á su paso las fincas de la Fun-
dición, Cabeza de Vaca, Caunao, Pin-
to, Punta de Pinto, Caobillas y San 
Joaquín , donde acampó sin más nove-
dad que haber sufrido muebos agua-
ceros y las penalidades que proporcio-
na el atravesar maniguas y frondosos 
yerbazales que hacen casi imposible 
su rotura hasta á los caballos. 
El dia 3 y por disposición del jefe 
de la Columna, Sr, R'Zo, las fuerzas 
montadas protegidas por dos compa-
ñías de infantería al mando del cono-
cido valiente teniente coronel D. Pe-
dro González Sitontes, practicaron u-
nos reconocimientos por las tincas de 
Santa Inés, La Unión de Sariol; al lle-
gar á los montes de Santa Ri ta reco-
nociéndolos, un grupo del enemigo que 
ocupaba magniheas posiciones le hizo 
varias descargas que le contostaron y 
continuaron haciéndoles fuego hasta 
hacerlos huir, habiéndolas perseguido 
largo trecho y viendo que retiraban 
bajas; la coluinua tuvo que lamentar 
la muerte de un sargento del tercio 
de guerrillas. 
Reconocido el sitio del combate, des-
cubrieron nuestros valientes ó incan-
bles soldados un campamento enemi-
go acabado de abandonar por unos 80 
o cien hombres, lo destruyeron con va-
rias estancias y once bohíos, regresan-
do al campamento en San Joaquin sin 
más novedad. Como á las 2 de la tar-
de de este mismo día (3), volvió á sa-
l i r la fuerza del campamento y reco-
nocieron las fincas E l Já t i co , Santa 
Isabel, Los Nísperos y Oaobillas; ya 
de noche volvieron al campamento sin 
novedad. 
El dia 4 pract icó un reconocimiento 
con toda la columna el Sr. Rizo pol-
las inmediaciones del campamento y 
no encontrando enemigo á quien com-
batir regresó á esta plaza sin más 
novedad que la mayoría de la fuerza 
de infantería había dejado los zapatos 
en los fangales que tuvo que atravesar 
y destrozada la ropa por las maniguas, 
zarzales y yerbazales que cruzó. 
E l Corrtsponsai 
Octvhre, 12 
O p e r a c i o n e s e n es ta j u r i s d i c c i ó n 
E l coronel Osés está operando con fuerzas 
del batal lón de Isabel I I y Murcie. 
El comandante del barallou de Murcia, 
don Eliseo González el día 4 del actual salió 
de Meneses, COD 30 hombres dfc lul'auteria 
y el Quinto Escuadrón de Camajuaní, pro-
tegiendo recogida do viandas para los pre-
seutados y encontró un grupo de Jü ó 12 
hombres el que foé dispersó de.iamlo en su 
buida una maguítica tercerola, 2b municio-
nes rcraington, ropa y carne, recogiendo 2 
familias coo diez individuos. 
En Camajnani se bao presentado r r n 
tercerola, machete, caballo y nuiniciones, 
los insurrectos Juan Cmós tomo Hodnguez, 
José Díaz Alba, y Juan Ibarra £Udrí-
guez. 
Eu Zalueta los titulados tenientes coro-
neles medico^ Eabián Barroso, Katuóo Ne-
gra y el secretario del primero Miguel Lla-
gudj Barrado con ired bo mines, mises-
posa ó luios. 
Eu Eí te ro TJeal Pelayo Suáre? con m i -
ebete. l i j Mana cinco fámnuá uome-
rosaa. 
P e p a t r i a d o s . 
El domingo últioio por el tren general 
de pasajeros salieron del blospital Militar 
d<í aquí, para la Habana Cfn oOieio de ser 
repatriados ciento treintiseis soldados eo-
fermos, que por su estado uo puedesu con-
tinuar las fatigas de- la guerra. 
En brevo so embarcarau para ia Pe-
nínsula. 
¡Qué Dios I03 lleve con bien y que ad-
nuierau al lado da sus pobres madres y la-
milus la salud que aipii bao perdido; 
P r e s e n t a d o s 
Se dice nuo el domingo se han presenta-
do en Zoluefa, once individuos con armas. 
La mayor parto de ellos pertenecen á la 
familia dt> QUID coso. 
Ultima hora 
O F I C I A L E S . 
DE MANZANILLO 
E l bata l lón de ¡San Fernando bat ió 
el 8 un grupo enemigo en Ciego-Oiega, 
causando ocho bajas. 
Por nuestra parte, cuatro heridos. 
DE MATANZAS 
Fnerzas locales de Sabanilla del En-
comendador batieron en Mogote nn 
grupo enemigo y le hicieron tres 
muertos, apoderándose de una terce-
rola, un revólver y un machete. 
Por nuestra parte, un herido. 
Fuerzas del segando batal lón de 
María Cristina, eu montes Pedroso, hi-
cieron tres muertos, apoderándose de 
dos tercerolas y cuatro machetes. 
Fuerzas de voluntarios movilizados 
de Matanzas, en terreno San Pedro, 
hicieron un muerto y recogieron una 
tercerola. 
L a guerrilla local de Cumanayagua, 
en Tiuirna, bat ió un pequeño grupo, 
al que le hizo tres muertos, uno t i tu-
lado capitán. 
D E L A HABANA 
Fuerzas de E s p a ñ a y de las Navas, 
en reconocimientos el dia JT, dispersa 
ron un grupo en San Joaqu ín ; el dia 
J2, entre San André s y Santo Cristo, 
batieron una avanzada enemiga, ha-
ciéndole nn maerto y recogiendo tres 
tercerolas, dos machetes v dos caba-
llos, 
For nuestra parte, un herido. 
DE PINAR DEL RIO 
La guerrilla del ingenio Orozco sor-
prendió nn grupo en el ingenio A s u n -
ción, causándole cuatro muertos. 
Fuerzas locales deBramales, <JO Ca-
na Brava, batieron uu grupo y lo h i -
cieron ¿ muertos. 
Presentados 
En las V i l las, S; en Matanzas, 4, dos 
armados, y en la Habana, 4, tres con 
arm as. 
E n ol vapor americano Orizaha, que 
fondeó en puerto esta mañana , proce-
dente de Tampico, ha t ra ído 229 cabe-
zas de ganado vacuno, consignado a 
los señores J. F. Berndesy Compañía. 
m m m m m m 
Ayer tuvieron ingreso en la Cárcel 
los blancos Diego del Valle Escribano, 
por daño en la propiedad; Mauricio 
Oernández Rodr íguez , por eRtafa; An-
tonio Arrebola de Rivera, por amena-
zas, y Antonio Delgado Delgado, por 
adnlterio, y el pardo Pablo de la Eera 
Royes, sin expres ión de causa. 
E N I A C i S A R E C O G I D A S 
Tnvo ingreso D* Pascuala García 
Suárez, por adulterio. 
TRASLADO 
Lofn«S al Presidio el penado Emilio 
Hernández González, y á Colón Ramón 
l incba López. 
Elt T . I E T t B T A D 
Qnednrnn los blancos Manuel Del-
gado González, José ^Navarro Alman-
ta, Manuel Maninez Alvarez, Pedro 
Male, IvamÓB Sánchez Cnrbelo, José 
Hernández García , Josó Delgado ü e r -
nanii^z, V é \ \ \ Murtmoz González, E-
Jnardo Tomas Alvarez y Raiae! López 
Garda, 
M0VIMIENT0_ MARÍTIMO 
E L A L A VA. 
Ayer salió para Sagna y Caibarien o! va-
por coslevo Alava, llevando carga y pasa-
jeros. 
E L l&ONORA. 
Esta m a ñ a n a fondeó on puerto, proce-
dente-d? Liverpool y encalas, ol por es-
pañol Leonora, con carga y 5 pasaderos 
E L DRIZABA 
Este vapor, debaudc-ra americana, en t ró 
en -puorio esta mañana , procedeute de 
Tampico, trayendo cargar 11 pasajeros. 
«©TI t i AS COMEEC1ALE8. 
N u e v a Y o r k , Octubre 1 3 , 
<l las 51 de l a tarde* 
Onza» españolas, A $15.50. 
Centenes, á $ 4 . 7 7 . 
Desenento papel comercial, 60 d^T., de 4i A 
5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d?T., banqneros, 
MemsobreParls, «0 d^v., banqncroD, A & 
francos 18j. 
Idem sobre Uambnrgo, 6 0 d í t . , bananeros 
Bonos registrados de los Estados Dnidos, 4 
por ciento, á 118», «x-copón. 
CentríTngas, n. 10, pol. 9« , costo y flete, 
«2 1. 
Centrífugas en plaza, A S í . 
Regnlará buen refino, en piara, A 3 5/1G, 
Azúcar de miel, en plaza, A 3 I/1G. 
El mercado, encalmado. 
Vendidos 350 sacos y IMM) ioneladas ecu-
trífugus. 
Mielesde Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, A $10.70, 
Harinapatent Minnesota, A $5.50. 
LojulreSy Octubre 13 , 
izfícar de remolacha, A 
A/ficarcentrífuga, pol. 9B, A 10?7é, 
ttascabadu, fair á good reñniug 0/3. 
Consolidados, A l l í !»/lG, ei-¡nter<5s. 
Oescueuto, Banco Inglaterra, 21 por 100, 
Caatropor 100 español, A CI J, ex- interés . 
/ 'ar í . s . Octubre 1 3 . 
Renta 3 por 100, a 103 francos 7é cts. ex* 
interés. 
VENTAS EMBOTO ADAS 110 í" 
A ¡macen: 
200 cajas medias botellas de cerveza, 
marca P. y P., rescrvatio. 
100 cajut? medios tarros cerveza, marca T, 
reservado. 
300 cajas paquetes de nna libra raaico' 
na, reservado. 
100 cajas ptrqoeiM de media libra maice-
na, reservado. 
200 cajas patinetes nn cuarto libra mai-
cena, reservado. 
100 cajas medias latas pimientos, reser-
varlo. 
l&O cajas fideos amarillos gallegos, á $0 l 
lus cuatro cajas, 
200 cajas un cuarto latas calamares, á $5¿ 
los 48 cuartos. 
100 cajas latas sardinas en aceite, A H 
rs. Jata. 
1G cajas pescados, a 'ól vs. la docena do 
lata. 
Varios buques: 
00 sacos arroz Valencia, á SI rs. arroba. 
100 cajas papas valencianaa, reservado. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.52 plata. 
En cantidades a G.54 plata, 
Luises ¿ 5 . 2 2 plata. 
En cantidades á 5.24 plata. 
Plata SO^SO^ valor 
Calderilla 68 á 70 valor 
Tapares de travesía 
COMPiSli 
General Trasatlántica 
fle vapores cornos M m 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o francés. 
S 0 a á a e r ; I E S P A ^ 
St. Naz i i re - rRAN-ClA 
Saldrá para dichos puertos directaraenw 
sobre eJ 15 de Octubre el vapor francóa 
L A N A V A H R E 
capitán DCCROT. 
Admite pasajeros para Comfia, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Kio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Kio Janeiro, Monto-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
Li» carga ee recibirá únicamente el dia 
13 en e! ronelJe de Caballeria; los conocl-
niientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consiguatai i» con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el lü . 
Lo» bal tos de tabaco, picadora, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se bará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Lo» señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
linea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señoree pasajeros el esmerado 
trato qne tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios," Amargara núm. 5, B H I D A T , 
MONT'BOS y COMP. 
716?> dS-6 n S H 
H A B A N A . Teléfono 1297 
C1390 
La mesa revuelta continúa 
C A L L E D E O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
T E L É F O N O 5 1 3 . 
CALZADO PARA CABALLEROS 
botines, borceguíes, zapatos, negros y de color, todos á $ l i y 2 
Caramanes de chagrén á 
C A L Z A D O P A R A S E Ñ O R A S . 
Imperiales, polonesas, zapatos escotados, id. corte inglés, id. Blnclier 
de cabritilla, g'acó, lona finísima, tacón bajo, cuna, de todos colores 
y uegros á escojer todos, todos á $ 1, l í y 2. 
C A L Z A D O P A R A NIÑOS 
Imperiales deudor á $1. Id. de charol y género á $1!, polonesas id. á $11 
Do todo hay gran surtido, aprovechen la ocasión qne se acaba. 
Se han recibido muchas novedades por el ultimo correo y nuevo surtido 
do calzado E X T R A de P. Cortés y Cp. de Cindadela. 
E L P A S E O , P E L E T E R I A . 
4 D I A R i C CE LA MARIN A.—0etu,ire 14 1»" 
La mojsr limosna 
El joven se paseaba en el cemente-
rh). Era un poeta que tenía mncho 
talento y un alma muy elevada. Ver-
daderamente, tenia el alma muy ele-
vada y muy in^énua—no sin un poco 
de ridiculo, como conviene á las ¡jen 
tos sencillas,—y un talento (pie bulue-
se vacilado en afirmar la couíiauza 
que tema en ei, debido á su menotMue 
OÍ0 y odia de todo, ¡Ob! ¡Qué corazón 
tan encantador! So bubiese desmaya-
do de puro gozo con sólo oír recitar un 
poema de León Dierx! 
Esa mañana se paseaba en el ce-
menterio al amor de la soledad, del 
80I, del espacio más vasto que en cual-
quier otra parto, y de los eusueüos que 
ee tienen cerca de los muertos 
Parece, cuando se es muy joven, que 
fie bace á los di (untos, de tumba eu 
tumba, un poco de limosna de vida. 
V «I loreu poeta, con sus elevados 
y IVrvuintes eutusiasmo-i, veneró las 
Japidas de los poetas ilustres, y su 
iiua¿:inAciou eutono sileuciosos cantos 
do gloria aoLe las sepulturas de los 
béroes, 
Lue^o, lloró con motivo de una di 
minuta tumba de 01Q0, en que babía 
florecillas y—cosa imprevista,—un li 
l>ro eotreabierto, que el viento hojea 
ba, con una página doblada, como si 
alguien, que babiera leído es*? libro 
cou la muerta, antes de due la nnierti' 
lo bubiese t ra ído allí, para decirle que 
no leería ya más a l l á . . . . 
Lloró el poeta *in odio. Ppro una 
cosa lo inquietaba. Desde bacía algüu 
tiempo, era seguido por 11 oa dama at 
ta, elegante, y hermosa tal vez, bien 
que el espesor de los lardos crespones 
que la envolvían impidieran saberlo, 
que le hacía seüales como de aproba 
«•ion cuando se inclinaba delaore de 
una sepultura de poeta ilustre ó de hé-
roe, y al t ravés de su velo, parecía fe 
lici tarlo cuaudo enjugaba uua lá<rn 
«ja, al compadecerse de una amier jo-
ven muerta antes de los üesod prome 
1 idos. 
V la dama alta 8 9 acercó de pronro 
al amable niño poeta, y le puso algo 
«n la mano diciéndole-
— tís para t i : es para tí, Bien lo me 
reces. ¡Guarda esto y úsalo' 
V desapareció esfumada. 
Algún tanto asombrado, el .joven vi 
fitaute del cemeaterio se aleió síu a-
l>rir la mano, como posoído de un va 
go temor. A l salir, notó á la derecha 
<te la pueita uu anciano mendigo que 
siempre se había visto allí, que debía 
ser muy viejo, pues tenia ya cincuen-
ta años cuando se instalara en aquel 
sitio por vez primera, 
—Señor, — p reguntó e! poeta, —¿co-
noce usted á esa dama alta vest ida de 
negro que se pasea en el cementerio? 
— Va !o creo que la conozco. Es la 
feñora Mueric Hace días, días, me-
ses y años que la- conozco. Be sido, 
í lurante muchos años, empleado en las 
rompas innobres, antes de ser mendi 
íro de ceméntei io. Es una dama poco 
nina ble. Pero es muy seria. Suele ve 
nir aquí todas las mañanas , se pasea 
por uno y otro lado, Sobre todo durau-
|e la primavera. 
Parece que adora los olores de se-
pulcro eu abri l , lo mismo que á otros 
les gusta la tragancia de las primeras 
rosas; viene á ver cómo andan las co-
sas aqni, que es su casa, segnn me han 
dielio. Y al pasar, como quien no d'-
re nada, hace regalos a las gentes, les 
da, premios, según se han portado en 
medio de las tumbas. 
p á á ana n iña que ba venido á llo-
rar sobre la tumba de sus pequeñas 
amigas, uua florecilla de primera co 
muíiiou, y una flor de azahar á la viu-
da amiga de una joven desposada 
muerca, y un ramo de laurel de oro al 
valiente anciano que al cadáver (alto 
de un brazo no puede tender sino una 
sola mano. Y a usted, ^qué b ha 
dado? 
— Esto,—dijo el poeta. 
Aóno la mano. 
Encella tenía ana flor d'miouta.mar 
chita, mustia y también terrib'e, 
El mendigo, empleado que fuera ha-
cía cincuenta años de pompas fúne-
bres, se levantó admirado, y \aego se 
inclinó respetuosamente. 
— ¡Ah! —dijo. — Pues tiene usted 
suerte. No tiene más que ponerse es 
ta tloreciUa en la boca para morir en 
el acto. Es la flor veneno. Es esta 
RÓIO la cuarta ve¿ que veo á la señora 
Muerte hacer semejante regralo. Y 
¿sabe usted?, 00 lo diga en los diarios 
pacs todo el mundo veudna aquí, 
CATULLE MEMDES 
pteiado pftableciinicnto, á cansa de haber-
le mamlosiadu que al requerir ¡i su esposa 
doña Bernarda l{odrii;uez, (pie la uoue co-
locada eu su casa, lo Litieia ou buüuaálor-
i.uas. 
Picaos dice á su vez que hallátidoso sen-
tado eu uu mecedor lué agredido por Pc-
reira, aíu mouvo juát iüeado, y ec la lucha 
sostenida eutre ellos y los otros dependion-
tes que acudieron á la reyerta, resultó be-
rído lJeroira en uua mauo, en moiueuios de 
quedar á obscuras el ostablecimieuco poj 
babeise rolo las lamparas que tiene en th 
salón 
A M E N A Z A D E M U E R T E 
Al Juzgado do Instrucción de Boleo di', 
cueuta el celador del Arsenal con la quere-
lla presentada por doña Fraucisca Comas, 
peciua de Misión, uúiu. 2, de que don Au-
relio Kamos Valencia, le babía arueuazade 
de muerte á causa de uu digusto habido en-
tra ambos. 
F A L L E C I M I E N T O R E P E N T I N O 
Eu la casa de Socorro de la L" demarca-
ciou falleció repeutiuameute don José Gou-
Z-iiez. trabajador del muelle de San José. 
E N E L C U A R T E L M U N I C I P A L 
lugresarou ayer par» cumplir un arreéto 
i l e lOdias las pardas Mercedes Salazar T 
Mercedes Herrera, vecinas dol barno de 
Dragones. 
M O R D I D A S POR U N P E R R O 
á l transitar anoebe por la calle de Sau 
Kataol, entre las do (r iliaoo y San Mico-
•as, doña l?rufia Valdés, íue acometida por 
DO porro que le dió una mordida, causáo 
dote una borida leve ou la mano derecha 
También la uiúa Carmeu Barroso, f ^ l 
U'a dal barrio de Colón, fué mordida por un 
perro que peuetró eu su domicilio calle de 
ta« Virtudes, uátuero 10 
D E N U N C I A 
La parda Ang-ela Pérez y la morena Po-
mitila Chacón prusenuron eu la celaduría 
del barrio de Guadalupe, acusando á dou 
Manuel Aimasto, reiáao de la casa Diago-
nes. número 4?, ile baberle «stafado cinco 
pesos que la «tejaron on depósito, mientras 
se pusieron d« acuerdo pai a el alquiler de 
una habitaciou 
H U R T O 
A don Eduardo Anglos, teniente coronel 
retirado y vecino de Amistad, número 78, 
le hurtaron de un escaparate, cuya cerra-
dura fracturarou, unos ocho poso» en plata 
y dog revóivers, pequeño uuo de ellos, con 
ínnda. 
Se i^aora quien sea el autor de este 
hecho. 
E N L A M A N Z A N A D E GOMBS 
El menor Fraucisco Viera Duran, vecino 
de Economía, sufrió casualmente una heri-
da en la mano izquierda, al estar ayer eu 
reverta coa otro sujeto de su clase en la 
Manzana de Gómez, y en circunstancia de 
que al pegarle a su contrincante, lo hizo 
con tan mala suerte, que dió coutra una vi-
driera, cuyos cristales rompió, causándose 
dichas lesiones. 
El contrincante de Viera desapareció al 
verlo herido. 
C I R C U L A D O 
En Guanabacoa fué detenido dou Fran-
cisco López Robamá, que se hallaba cir-
culado. 
G A C E T I L L A . 
NUESTRAS CALLES.—El arreglo del 
adoquinado en ia Plazoleta de Luz es 
de urgente necesidad, Sr, Inspector de 
vías públicas, por que aquel sitio es 
de mucho tráfico y por él cruzan ince-
santemente, de día y de noche, ómni-
bus, coches, carretones, arrastra-pan-
zas, carros: esto sin contar el sinnúme-
ro de pedestres que llevan y traen los 
vaporcitos de KegJa. 
Y á propósito. La calle de Luz, de 
Egido á Oompostela y de Damas á la 
aludida Plazoleta, es un rio de agua 
verdi-negra y mal oliente. Pero como 
repetidas veces nos hemos quejado de 
esas iníracciones á las Ordenanzas Mu 
nicipales, suplicamos al Sr. Alcalde 
tome cartas en el asunto y haga cesar 
dichas corrientes, que provienen de un 
caño la del primer tramo y la del se-
gundo, de uu ojo de agua o una cañe-
ría rota. 
SOLEMNE T R i r r o A LA MÍSTICA 
DOCTORA SANTA TBEESA PE JESÚS. 
— Hoy como ayer hubo ejercicios en la 
CRONICA DE POLICIA. 
E N U N C A F E 
Auocb» SP preseató «n la celaduría del 
Templete, D. Felipe Pereira Martínez, de-
pendiente del can> situado eu la calle de 
Tpoieore Ríy, nómero ¿-i, La Vinecia, m*-
nitestaDdo habar éido agredido con aaa si-
llu por don Máoael Presos, daan» d e l e i -
iglesia de San Felipe de Neri, á loe 
que concurrieron la Hermandad Tere-
siana Universal y la Congregación de 
Hijas de M a r í a y de Santa Teresa de 
Jesús . 
Mañana, viernes, día de la Santa, 
se verificará la misa de comunión a 
las TA y íx las 8A la misa solemne, su-
biendo a la Oáttidra del Espí r i tu San-
to el Kvdo, P. Ibáuez, Pranciscano. 
Por la noche, después de las preces 
le costumbre, procesión de ia lina-
sen. 
Ganan indulgencia plenaria lo» fie-
es que después de la contestón y co-
munión visiten el templo. 
DE AUTOR ANÓNIMO,-Un consejo: 
Dios te (lió una sola boca, 
pero te puso dos ojos. 
¿Sabes qué quiero decirtef 
Mira mucho y habla poco. 
EL EXPLORADOR ANDRÉS.—Las úl-
timas n o t i c i á s que se tenían del ex-
plorador Andrée, eran las contenidas 
i'n un despacho de que era portadora 
ana paloma mensajera, muerta por el 
capitán del ballenero Alken. 
El citado despacho, diriírulo al pe-
riódico Avtouhladet. estaba concebido 
en los siguientes Lérni inos : 
"13 de Julio, á las 12 y 50 minutos 
de la tarde.—Si",ii lat i tud Norte, 150,5 
de lat i tud Este. — Llevamos buena 
marcha en dirección Este. 10° Sur.— 
Todo va bien a bordo.—Este despacho 
•̂ s el tercero por paloma mensajera.— 
A n d r é e . " 
Después de este telegrama, se han 
recibido despachos de San Petersburgo 
diciendo que, según comunican oficial-
mente de Krasnojarsk, un individuo 
llamado Hempo!. deportado en Sibe-
ria, ha visto el 14 de Septiembre, á las 
once de la noche, desde el pueblo de 
Antr i íerovskoie , y al Noroeste, un 
globo, que supone sea el de Andróe, 
El aerósta to parecía tener las di-
mensieues de una manzana grande. 
Se le veía inertemente iluminado, y 
t uó visto durante cinco minutos, trans 
corridos los cuales desapareció d e t r á s 
de las nubes, aproximándose al hori-
zonte. 
UN TERMOMETRO INFALIBLE, — Di 
ce uu millonario a su médico: 
—Doctor, dígame usted francamen 
te la gravedad de mi estado. 
— Es tá usted muchísimo mejor—le 
contesta el tacultivo, 
— Usted me engaña. Yo tengo un 
medio aeguro para conocer mi situa-
ción. 
—¿Cual? 
— La cara de mis sobrinos. Es to í 
d ías estau muy alegres. 
PAYRET. — Compañía infant i l de 
Zarzuela. — Por primera vez Las Zopa-
(ilíai 1 Ya Stfmós Tres! y Carmtla.—A 
las S. 
ALBISU. — Función por tandas.— 
A las S: Loa VoJunitirtgs.—A las 9; 
Ki ki-rt H.—A las 10; y l7mi mi Ni~ 
ña! 
Í E U O A . — Üomraftía Bufos de Sa-
las.— Beneficio do D. Emilio de Mesa: 
La Tela de Araña, en dos actos. Dúo 
de " L a Cafetera", por K. y H , G.— 
La Guayaba.—A las Sk. 
ALIIA.MBB A.—A las íS: E l Forúnculo. 
—A las 0: Guau! ¡Guau! ¡Guau!. — A 
las 10: La Virgen de Ka/aei—Y lo4 
bailen de costnuibre. 
GRAN OAK UOÜSRLL.— Solar Pubi-
liónos, Nepíuno. í icnte á Carneado. 
Funciones todos ios días, de ó ai» de 
la nnche. Regalo a lo^ uiíios de un ca-
ballilo trinitario qné es ta rá de mani-
fiesto en el m i ano o local. 
PANORAMA DE SOLER.— BornAza 3, 
Compañía de Fantoches: Zar/uolas y 
comedias por tandas. Vistáis de la 
Guerra. A las S. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Galiano 
número 110. Abierta todas las noches 
de 7 á 10, Los domingos, recreo para loa 
n i ñ o 3 d e 2 á 4 d e la tarde. —Los lunes, 
cambio de vistas. 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E S E D E R I A 
C A L L E D E SAN R A F A E L N. 2 7 
ENTRE A 3 U I L A Y GALIANO 
T e l é g r a f o : H R C Í N Í O , T E L E F O N O ; 1607. 
E l día 14, jueves, á las 7 d e la noche, se 
inaugurará este establecimiento, perfecta-
mente surtido de cuantos articules abraza el 
ramo de S E D I S H I . ^ . S u d u e ñ o se propone co 
mo lema servir bien y barato á cuantos le fa-
vorezcan con s u vis i ta . 
R E G I S T R O C I V I L . 
Octubre 13 
N A C I M I E N T O S . 
CATKORAF.. 
1 hembra bUnca, legitima. 
1 üemüia , oiauca, uaiural. 
B E L É N . 
1 heuuüra blanca, legítima. 
G Ü A D A L U P K . 
1 hembra, blanca, legitima. 
.ÍF.̂ ÚS MAKÍA. 





M A T R I M O N I O S , 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S -
CA'IEOKAL. 
Doña Matilde Aoosta, 00 aóos, Jaruco, 
blautfai Üohpicoil do P.iula. (Jaqueai*. 
B E L E N 
Doña Matilde Vig i l , 19 años, blanca, Es-
tados Unidos, Morro i . P. Tilodea. 
Doña Felicia Suarez, 50 años, blanca, O-
brapia 03. Entei i l ia . 
Don Alberto Wjckes, 54 años, blanca, E. 
Unidos, Paula 70. Epitelioma. 
Pastora Hernández, 0 años, blanca, O. 
bras Municipales. Caquesu. 
Dou José LxtA, blanco, O. Aíunicipales. 
Caquexia.. 
Kira Mi-ralps, 4 años, blanco. Habana, 
O. Muuicipaitís. Id . 
Valentín Delgado, S años, G uanabo, blan-
co, O, Mumcipales. Id . 
Doña Sevennu Cüiniquez, 00 años, blan-
ca. Oi)ra? Municipales. Enteritis. 
Dou .luán A l a r o z , 50 años, blanco, L u -
go, Lámpan l l a 05. Estrechez mitral . 
Doña Cecilia Alonso, 00 años, blanca, 
MaCüüias. O. Uunicipalas. Caquexia. 
60ADÁLOrt 
Doña DcD-iotria Cabrero, 78 años, Cana-
rias, blanca, Cauipauano 25. Scuectud. 
Pilar M á c i a í , ano», oogra, tiabana, 
San Lazara LV-j. Tiiberculosia. 
,1ESÚS V J k l t Í A . 
Don Audré» Fiallo, 32 años, blanco, Ha-
bana. Pcñalver 03. Tisis pulmonar. 
Gumersiudo Ffrnandpz, 3 años, blanco. 
Habana. Peñalver Xi Bronquitis. 
Don Franebíco Laca, j;> años, blanco, 
Léruia.. H Militar, Flflbrd amaiula. 
L^uti AtigH C1)ri)er., b'¿ años, olanco, Ha-
baua,, Pta Cerradü ú j . Tuberculosis 
F I L A I I . 
Don Jo.«e Abraldo,'"O años, blanco, Ha-
bana, Hamel J. Enteritis. 
Dou José Sorra. P>arco.loua, Hospital de 
la Uenfificencia. Diarrea. 
Dúo Framisco Fausto. 21 años, blanco, 
Castellón de la Plana, Hospital de la Be-
ueñceucia. Fiebre amarilla. 
Dou Antonio Pina, .19 año?, blanco, 
Alicante. Hospüal de Ja BiíDoticeocia. Fie-
bre perniciosa. 
Don Antonio Alfonso. 34 años, blanco, 
Canarias, Hospital de la Benencencia. D l -
sotitería. 
Don .laim* Barias. 23 años. Lérida. Hos-
pital Je la Bínelicencia. Eutonns. 
Don Ditruiu^o Ortega. 0 años, blanco, 
Pinar del íi 'o, HospiU! de Mudara. Ente-
ritis. 
Don Ennqvie Forrer. 40años, biiiDco, Be» 
laícjá ' .a \}. F'.ÍÍJIO pftiniciaíA 
CSKBO. 
Den lunario Bilbao, 2S años, blanco, B i l -
bao, Covadoog'a. Alcobplisaio. 
Don Serafín Milian.. 30 aüos, blanco. Ha-
bana, Luyaoó J83, Caquexia.. 
Alejo Monasterio, 2 años, blanco, Haba-
na, Luvanó 7>S. Enteii t is . 
Mercedes Keyea. 4 años, b h o c i . Haba-
na, Luyano lig, I d . 
José Damíoguez, 00 años, negro, JaáLits 
leí M^nte 243. Esclor >tis, 
Don PTÍBÍÍIIVO Llauo. 25 años, blanco, 
Fto. Príncipe, Concha 11. Caípiexi*. 
Don Alberto Vitares, 25 añoa, blanco, 
Habana, 13. Air«a 7, Tifus. 
L>ÜU Baltasar Blain, 32 años, blanco Pi-
uar del Ría, San Benigno 12. Caquexia. 
Fernando Buecadero^ 3 meses, blanco, 
Habana, S. Luis 1. Eutenlia. 
«52-1? a2-l5 
G R A N D E S N O V E D A D E S E N P A R A G U A S 
DE T O D A S C L A S E S 
D E S D E $ 2 H A S T A $ 9 
ESPECIALIDAD E í̂ PARACIJAS DE $ 4.25 
La Complaciente y La Especial 
11 O 
Den Beller Perdomo. 64 años, blanco, 
Habana, Dolores 10. Id. 
José Barreto, 0 años, blanco, Habana, 
Estancia Trianñn.. Atrepsia. 
Dou José Peitiado, 23 años, blanco, I on-
levedra. Purísima. F. amarilla. 





H I S T O R I A D E B E R T 0 L D 0 , 
Benoldioo H hi jo y C a c a s e n » IU nieto, *n.t r i i l u . 
hecho» y a U n c i a » s u t i l í í i m a s . obra d« gran d i v e r s i ó o 
y m o r a l l d í i d , 1 tomo grueso, l á u t i u a * tinas, buena 
pasta, 40ct8, p la ta . De veut* Salud n . 33, l i b r e r í a . 
L I B R O S D E P O E S I A S . 
Campoamor , Plaza, P o r n a r i » , P « * . P i t i d o , f í e -
redia, Flores, Hecguer, Kan de V i u , G o n z á l e i , t o n -
to. L i o n a , ViDergas, Z o r r i l l a , Duque de Rivas, l^a-
rra , MarqncÍB de M o l i n s , Camprodon , M i l a u é s . L>«» 
venta baratos, Salud 23, l i b r e r í a . 
Cn 1453 ^ a l i 
Se ha e s t r a v i a d o de l a casa n . 81 
de la ealle de (/"ousulade un perro Pox con do» nu -
bes eu los ojos, y entiende por L e ó n . L a persona 
<|n« lo entregue en L u z 63 se le g ra t i f i ca rá geuero-
san.t-me. 723!í 2a-13 7 d U 
G R A N C A J A D E H I E R R O 
que mid« de alto 75 pulgadas inglesas. 60 ídem de 
frente y StíJ de fondo: es auiericana, casi n n e » a . 
C o s t ó !jil,f)ÜO oro americi iuo y se vende en $100 oro 
e s p a ñ o l . Mercaderes n. 15. 7.163 6-9 
SASTRERIA EL MODELO 
O B W U S O Ü I M A A G Ü A C A T E 
T«nt ;o el gusto de par t ic ipar í mis clientes y al 
pfiMino baber recibido el especial sur t ido de t«iUs 
inglesas qoe siempre recibe esta casa. Tengo pre-
sente I* s i l uac ión del pal», y hago á lodo el que rae 
bonre con su» encargos una rebaja cousnlorable. E) 
miel igente Mr . Tbaodar n inge los trabajo » de esta 
casa — M A T I A S P O L L A N . 
7077 Ifia ftOb 
Mirapaio ÍB Pierio Rico. 
Se detal la en A m a r g u r a n. 10. 
7071 10d-6 «0» 6 
S e d e t a l l a n a S 1 8 oro el m i l i a r en 
M u r a l l a n. 4 4 . 
V I M H )5a- 29 St, 
New York June 11'»' Í897, 
' fliis ¡s fo certify nave uiadtí 
cou^lant use of 
in my practlce for nevetal jears, 
having loniid it pxtrpmely u^efnl 
lortboKf! patiettts nfflictetl with 
dispepsia aud otber troubles of 
the stantach. 




i iRESÜLTáDO SEGURO!! 
UEFICACISIMO REMEDIO!! 
¡INÜNCá FALLA!! 
F I L - D O E A e D E L 
Dr. Lassar 
I>E VEXE/I KLA, 
t ' O V T R a t O O A C I . ^ S K l ' K F l K R R B S O 
C A Í K N ) 1 l í a s . fVH R K M h l . U K S g l ' t t 
ÍKAJV. 
ES CN' K K M E D I O ADMUUBLB C O N 
E» •TIAh S t t G A K A N T U A i . V U A 
8/f»N Sn?F I { K » R K S A r i ' A N T d S K F M E 
Pi<>8.s»í ANI'NÍ 1 4 N FMHA La«CaLALM.-
t i P í i E C l O D E B S T A S P l f ¿ O f 1 RA8 KS 
R1. I>(C A»Í'< CAÍA, r R K O CHIS RI KIN 
Í»K f<*rvi,AHr/,A ni,**, SK f o N f t . v r o í ; 
t'A AI K» A l . r u i c i ; i o I>K 
15 CENTAVOS CAJA. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l 
F í i M f DniperíallPropso" 
O'KKU.LY í»6. 
<" 'S3Ó /6*r--Ji ftl 
La CiiiiBfliflmi fie los Fieles Difoiis í 
P A R A E S E D I A ' 
a c a b a de r e c i b i r l a g r a n s e J c i f a L A E P O C A 
UN EXPLENIXDO SURTIDO 1>K 
Coronas, Cruces, Estrellas, Liras, 
Anclas y CoríizoDes 
p r e c i o s a r r e g l a d o s p u n i m e n t o á i a é p o c a 
N A D A S E C O B H A 
p o i l a s c i n t a s c o n J a s i n s c r i p c i o n e s . 
^ LA ÉPOCA l ' á 
^ 0 y ^ ^ 
i D E T O D O | 
^ >Oí i^S: iSk t ^ $1 $q^J | 
| ; t r w p o c o i 
^ í©§ í e g 
Peh.sdtn i en tos. 
Los primero:* á aplaudir 
En U escena los 11 ninfos 
Ue la Tlrdiml, é(it) aquellos 
Que J»ú)á3 le riOidfO culto. 
El mar In/nniU' temores, 
V cou DOÜVd, por cierto: 
^Quién se Ou en uu camino 
(^uo üuuca puede e«(ar ijuieiot 
ED una suntuosa cama, 
Sobro colchones seda, 
Entro btttftA .V encajes, 
Como on principa te acuostaj; 
V, aln emliarlo, una hora 
Tranquilo a doii im no l loras , . 
jTlonea tu conciemu al lado, 
V sos gritos lo desvelan. 
Jicvngio Caula. 
H o r a s p e r d i d a s , 
Cna persona se levanta á las nueve y 
media do la mañana y otra á las seis. 
.Si amhafl llegan a la edad do elocuente 
años, una b^hia gozado do üU,y7!j Loras d 
2,Gt)l días mAs quo la otra. 
Suponiendo que eu li^paúa haya no mi-
llon iiilMidd pcisonas que ae lovantao á las 
nuevo y media, ó más laido, y do las qno 
acaso, «JOÛ IUU podrían estar omplcadaa 
útilmeniíj si «o lefaniaaeD á las eels, reaul^ 
ta quo 56,:í4h.8?:>,(iUÜ horas 6 M32,292 
ñoa do adelanto Individual qnedan poull-
dos para ia sociedad cada modio 8t<¿lu. 
— Está lloviendo coinosameuia, y con es-
te tinnipo no puede Vd. volver á su casa-
Quódoao Vd. á comer con nosotros. 
—No, señora, no está el tiempo tan mal. 
para eso. 
C h a r a d a . 
Cerca de la prima quinf/x 
nació mi amigo Rosales, 
«I «ual lleva en el bolsillo 
un tres seyundn do sales 
Fadeco do la cabeza, 
y eso le suele aliviar, 
j es un oficial muy bueno 
de anco una de billar. 
Ahora le da por leer 
la prensa más exaltada, 
y por decir i la gente 
que eu política no es nada. 
—Soy un dos tres cuatro cxnco. 
decía furioso ayer, 
V mi patria es donde pneda 
•.raba.íar para comer. 
L Fernande» Hodrigut** 
Jerog l i f i co c o m p r i m i d o . 











vi t m . 
f 14&& slt l l» 
gua ^Vichy Sifón 
"La Cruz Blanca" 
El uso de esta agua ev iu indine.uiones y au-
menta el apetito 
Correctivo del hígado 
Excelente reíre?co con hielo y siu éi. 
Véase el anunci? qu-3 se publicará en el al-
cance de mañana. 
CRÜSELLAS HNO. Y COMf 
Calzada del Mocte 314 y 313, Teléfono 1019 
También vendemos agua de SELTZ. 
HABANA 
' Todo «ifnn a* » v n » n» V|«hx n, v,. MI « ii •j i-i.. «mBrlIla ..i. 10-bUBO* al ..n. .\t.lo 
2&U I I 6 Oí 
T r o m p o n a a i é r i c o . 
;? 2 T) 
7 8 
1 0 5 G 7 
4 2 5 4 2 5 1 
1 2 3 4 6 6 7 8 
É 2 J J 5 0 2 
5 J 3 6 5 ií 
1 7 2 5 2 
8 0 7 8 
I 2 7 
8 0 
4 
Sustii'í;) los Dúmeroa oon letras, paraott*» 




3 Nomhre de Oiujer. 
4 Idem, 
5 PoLilarión ralal^na. 
G Ni'i)d)re de mujer. 
7 Idem. 
8 Idem. 
0 Pooiación t A'aiaa». 
10 i lmerai . 
Jl Musical, 
12 Consonante. 
Terceto <i* nt lahaa. 
(Tor T V. O ) 
- f V -V -p ^ 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que eu la prirneia linea horizontal y primee 
grupo cortical de u izquierda,'resalU: 
Territorio que comprñnde an pueblo. 
Secunda linea y segundo grupo vertical: 
Nomhra de mujer. 
Toreara (lasa idom y terrer emno Idem; 
Uombo. 
Por Rauoonet.' 
- f 4 $ 
- t ' f 4» 4* 4> 
f 4» -v 
•Snsr.tt.uir las erncas por letras, de tnodo 
de formar «n Us lluoas, Darl í toial y »Brü' 
cálmente le sig.ueuu»-
1 Cifra romana. 
2 Nnmoral. 
3 Primitiva en Cnb» 
4 Sontido corporal 
5 Vocal 
C u fui ra do. 
iPor Kamouet.» 
O o o o 
O O 0 0 
O o o o 
O O O O 
Sustituir las ceros por letras, d« mod» 
de obtener horijoota) v TSIticahi;«ot« I * 
siguiente; 
1 Filosofo iDtlit tO de nr¿nt t> . 
2 Verbo. 
3 Animal. 
4 En los naipps. 
Soluc iones . 
A ta charada aniorior; 
ESCONDITE. 




H.in remitido soluctoDes: 
Un estudunte, El de n j l abauó ; Los I I ' 
las; Juap Lanas. 
Iiptiti j immp k\ DIARIO H LA HáRUii 
